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Sammendrag:  
Denne rapporten sammenfatter både data fra Overvåkingsprogrammet for heksekost i eple(OK-program) og 
testing av kvistbanker (mortrær for podekvist) og planteskolevare. OK-programmet ble startet i 2011 og ble 
videreført i 2012. For å bekjempe heksekost er det avgjørende at det produseres friske epletrær med basis i 
friskt formeringsmateriale og at en hindrer innsmitting fra omliggende hager til planteskolene. 
Overvåkningsprogrammet for heksekost i eple prioriterte også i 2012 å kartlegge frukthager nært inntil 
planteskoler (500 m) for å avdekke eventuelle infiserte trær som kan fungere som smittekilder for 
planteskolene.  
På grunn av en utvidet testing i forbindelse med funn av heksekost i planteskolenes produksjon og 
kvistbanktrær ble det i 2012 testet et mye større antall prøver enn planlagt. Det ble testet i alt 3247 prøver. 
Det ble påvist infeksjon i 265 prøver. Størst antall påvisninger var i Hordaland fylke (162), men det ble også 
påvist infiserte prøver i fylkene Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Sogn og Fjordane, Telemark, Vestfold og 
Østfold. 
Det ble påvist heksekost på i alt 84 av 124 undersøkte lokaliteter (68 %). 
Funnene av totalt 20 infiserte kvistbanktrær hos Sagaplant har gitt et nytt alvor til heksekostsituasjonen og 
understreker behovet for grundig oppfølging og testing av plantematerialet som brukes. 
Det ble for mange av planteskolene påvist heksekost i epletrær innenfor 500 m fra planteskolen, i egen 
frukthage, i egne kvistbanktrær, eller i produksjonsfelt.  
Resultatene fra 2012 er alvorlige og viser at oppfølging av kvistbanker, planteskoler og nærområdene til 
planteskolene er påkrevet. Det må arbeides videre med en effektiv strategi for å bekjempe heksekost. 
  
 
Summary:  
 
 

1. Forord 
Nye funn av heksekost høsten 2010 aktualiserte overvåking og kartlegging av heksekost. 
Det ble derfor igangsatt et overvåkings- og kartleggingsprosjekt (OK-program) for 
heksekost i eple i 2011, som ble videreført i 2012. Denne rapporten beskriver resultatene 
fra OK-programmet som ble gjennomført i 2012, og i tillegg resultater fra ordinær 
planteskoleinspeksjon (4B-kontroll) og ekstra testing av kvistbanker og salgspartier. 
 
Prøveinnsamling har blitt gjennomført av Mattilsynets personale, hovedsakelig ved Trine 
Hellan, Kari Janson, Geir Midnes, Gunn Hjelmås og Arvid Berge. Mattilsynet, 
regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane ved rådgiver Brita Toppe har hatt 
koordineringen av kartleggingsarbeidet på Vestlandet og seniorinspektør Maren Anna Holst 
har hatt en koordinerende rolle i Buskerud, Vestfold og Telemark. Seniorrådgiverne Randi 
Knudsen og Helen Ihlebekk Hauger i Mattilsynet, Hovedkontoret, Seksjon planter og 
vegetabilsk mat, har vært hovedansvarlig for OK-programmet hos Mattilsynet.  
Ved Bioforsk Plantehelse har forsker May Bente Brurberg vært hovedansvarlig for testingen 
av prøvene. Analysene ble utført av Grete Lund, Monica Skogen, Hege Særvold Steen og 
Even Sannes Riiser. Prøvene har blitt mottatt og registrert på Planteklinikken av Kari 
Ørstad og Erling Fløistad. Forskningsleder Dag-Ragnar Blystad har vært prosjektleder ved 
Bioforsk Plantehelse. 
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2. Kort om heksekost i eple 
Heksekost i eple (Apple proliferation phytoplasma, Candidatus Phytoplasma mali) 
forårsakes av fytoplasma, små veggløse bakterier som lever i silvevet i planter. Fytoplasma 
er obligate parasitter, og har til nå ikke latt seg dyrke på kunstig næringsmedium. Det fins 
mange arter av fytoplasma som infiserer og gir skade i mange forskjellige plantearter. Ofte 
gir de færre blomster, avfarging av blomster og vekstforstyrrelser. Fytoplasma spres ofte 
med insektvektorer, spesielt sikader og sugere. 
Heksekostfytoplasma forårsaker flere ulike symptomer i eple. Infiserte trær gir små frukter 
med dårlig fargeutvikling. Smaken blir også dårligere på grunn av redusert mengde sukker 
og syre, i tillegg blir enkelte sorter beske i smaken. Sorten ’Discovery’ har de siste årene 
skilt seg ut med frukt som har tydelig redusert størrelse, dårlig farge og dårlig smak pga 
angrep av fytoplasma. Et typisk symptom er også dannelsen av nye sideskudd på 
årsskuddet. Knoppene som egentlig skulle vært i hvile til påfølgende vår bryter allerede på 
høsten og danner nye skudd med svært liten greinvinkel til hovedskuddet. Dette fører til 
heksekostsdannelse. Det kan også forekomme unormal skuddannelse på stamme eller fra 
røtter. På infiserte greiner får oftest bladene unormalt store akselblad. Størrelsen på 
akselbladene kan variere mellom sorter slik at en må sammenligne med friske greiner av 
samme sort for å vurdere om treet er infisert. Utviklingen av symptomer på trærne 
varierer fra år til år. Visse klimaforhold gir tydelig og sterk symptomdannelse.  
Heksekostfytoplasma formerer seg og spres i silvevet på eple. I epletrærne dør fytoplasma-
cellene ut i overjordiske plantedeler i løpet av vinteren samtidig med at siste års silvev dør 
ut, men de overlever i røttene. Når våren kommer og nytt silvev dannes spres fytoplasma-
cellene ut i det nydannede silvevet. En antar at den årlige spredningen ut i overjordiske 
plantedeler kan variere fra år til år etter klima og vekst i plantematerialet.  Dette vil igjen 
ha betydning for mengden symptomer og skade. 
Heksekostfytoplasma kan spres med infisert plantemateriale, vektorer og ved 
sammenvoksing av røtter. Dersom det brukes podekvist fra ikke-testede mortrær kan en 
dermed spre smitte. 
Sugerne Cacopsylla  picta og hagtornsuger (Cacopsylla melanoneura) er beskrevet som 
viktige vektorer for heksekost (Seemüller et al. 2011). Heksekostfytoplasma kan 
oppformere seg i kroppen på disse to vektorartene, som lever på eple fra tidlig vår til om 
lag midtsommer. Resten av året lever de på bartrær, som for eksempel gran. Studier fra 
Italia viser at hagtornsuger har høyest innhold av heksekostfytoplasma når de flyver inn til 
eple tidlig på våren, og sannsynligvis er denne tidlige innsmittingen på våren viktig for 
spredningen av heksekost (Tedeschi & Alma 2004). 
Heksekost i eple er listet som en karanteneskadegjører i Norge, slik det er i mange andre 
land i Europa. I risikovurderingen fra Sletten et al. (2012) anbefaler en at heksekost i eple 
fortsatt skal regnes som en karanteneskadegjører, da en ser at denne skadegjøreren kan 
forårsake stor skade under norske forhold. 
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Frukthage med eple ‘Discovery’. Lysegrønne 
topper på tre nr fire i rekken til venstre er 
et typisk symptom på heksekost-infeksjon. 
 
 
 
Foto: Dag-Ragnar Blystad 
 
To ‘Discovery’-trær på hver side av et 
pollineringstre (‘Katja’). Begge ‘Discovery’-
trærne viser symptomer på heksekost. De 
har ikke blitt høstet på grunn av små frukt 
og dårlig smak. 
 
Foto: Dag-Ragnar Blystad 
 
  
 
I tillegg til lysegrønne topper fører 
heksekost-infeksjon til utvikling av store 
øreblad. 
 
Foto: Dag-Ragnar Blystad 
 
Unormal skuddannelse fra grunnstammen B9 
som følge av heksekost-infeksjon. Sorten er 
‘Discovery’. 
 
Foto: Dag-Ragnar Blystad 
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3. Materiale og metoder 
3.1 Bakgrunn og formål med OK-programmet 
Programmet ble startet opp i 2011 etter at det høsten 2010 ble avdekket utbrudd av 
heksekost på Vestlandet og hos et par fruktdyrkere i Telemark. Skadeomfanget hos 
fruktdyrkerne var mer omfattende enn det som tidligere har vært observert i Norge.  
Programmet har i 2012 hatt som målsetting å skaffe oversikt og påvise eventuell smitte i 
nærområdet til frukttreplanteskoler. Ved å sikre at planteskolene og deres nærområder er 
frie for heksekost kan en sikre forsyningen av friske epletrær til næringa. 
3.1.1 Omfang 
Det ble planlagt å kartlegge eplehager innenfor en radius av 500 meter (for visse områder 
også påbegynne undersøkelser i 1000 meterssonen) fra planteskoler/kvistbanker som 
omsetter planter og formeringsmateriale av Malus. Dette omfatter eplehager både hos 
kommersielle fruktdyrkere og i privathager. I 2012 ble det prioritert kartlegging i følgende 
fylker: 
• Sogn og Fjordane 
• Hordaland 
• Telemark 
• Buskerud 
• Aust-Agder 
• Akershus 
• Østfold 
3.1.2 Prøvene - uttak, innsending, mottak og lagring 
En prøve bestod av 3-5 endeskudd (20 cm lange) av greiner med symptomer, fra samme 
tre. Det ble tatt minst en prøve fra hver sort med symptomer på en eiendom. I tillegg ble 
det tatt ut prøver i tvilstilfeller. På eiendommer hvor det ikke ble observert symptomer, 
ble det tatt tre stikkprøver (greinprøver) fra tilfeldig valgt trær.  
Prøvene ble registrert i MATS hos Mattilsynet. Registreringsskjemaet for heksekostprøver 
skulle følge prøvene ved innsending til analyse.  
Den enkelte prøven ble emballert i plastpose og merket med delprøvenummer. Alle 
prøvene fra en dyrker ble samlet i en bærepose eller lignende og merket med dyrkers navn 
og dato. Prøvesendingen ble merket ”OK heksekost” og sendt Bioforsk Planteklinikken, 
Høgskoleveien 7, 1430 Ås. Prøvene ble registret i Wilab ved mottak på Bioforsk 
Plantehelse. Prøvene ble deretter lagret kjølig opptil 20 dager til de ble analysert.  
Prøvene ble analysert med en følsom, robust og utprøvd PCR-metode (Nicolić et al. 2010). 
Vår valgte metode har vært utprøvd i mange laboratorier i Europa gjennom Euphresco 
samarbeid.  
På grunn av kapasitetsproblemer og tidspress ble en del av prøvene (ca 1000) testet i 
Slovenia der de har utviklet metoden vi bruker. 
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3.2 Testing av kvistbanker 
Kvistbanker er epletrær som dyrkes for å produsere podekvist.  
Det er to typer kvistbanker i Norge: 1) kvistbankene på Sagaplant som er etablert med mål 
om å etablere en sertifisert produksjon av epletrær, og 2) andre kvistbanker som brukes av 
planteskoler og mindre frukttreprodusenter. Kvistbanken på Sagaplant kontrolleres etter 
krav som tilfredsstiller kravene til sertifisert produksjon, mens de andre kvistbankene 
kontrolleres etter 4B-krav (Figur 1?).  
Det har fram til 2012 ikke vært praktisert testing for heksekost i noen kvistbanker i Norge. 
En ser nå at latent infeksjon gjør testing nødvendig. Høsten 2012 ble det derfor satt i gang 
en storstilt testing av kvistbanker. 
Det ble i 2012 tatt ut rotprøver av enkelttrær i flere kvistbanker, både på Sagaplant og 
andre steder. Prøvene ble analysert med samme metode som beskrevet ovenfor (3.1.2) 
 
 
 
Kjerne-
Sertifiserte
planter
Friske, sortsekte planter 
til dyrkere og 
forbrukere etter 
omfattende testing,  
genetisk etterkontroll 
og inspeksjon
Pre-kjerne
Friske EPLETRÆR   - to produksjonsløp :
1. Fremavl  på Sagaplant  med målsetting sertifisert produksjon 
Kandidatmateriale 
av eple
Karantene, rensing og testing 
(«Plantehospitalet»)
Tip-bank Kvistbank
Oppformering
4B-kontrollert 
kvistbank
Elite-
2. Alternativ produksjon  etter 4B- krav
Plantemateriale 
produsert etter enklere 
testingskrav og 
inspeksjon
Omfattende 
testingskrav
Enklere krav, hovedsakelig 
inspeksjon , lite testing
 
 
 
Figur 1.  Produksjon av epletrær i Norge følger to alternativer for offentlig kontroll.  
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4. Resultater 
Kartleggingsarbeidet i 2012 startet opp med fokus på å fortsette arbeidet med å kartlegge 
områdene rundt planteskoler i fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Telemark og 
Buskerud. Etter at det ble gjort funn som pekte mot mulig smitte i kvistbanker, ble 
imidlertid kartleggingsarbeidet sterkt utvidet høsten 2012 med det mål å kartlegge mulig 
infeksjon i kvistbanker. I tillegg har det blitt utført tilsyn i henhold til 
plantehelseregelverket (4B-kontroll) i planteskolene i vekstsesongen. Tabell 1 
sammenfatter analyseresultat fra både OK-program, 4B-kontroll, utvidet testing av 
kvistbanker og i tillegg testing som bedriftene selv gjorde av partier det skulle søkes om 
dispensasjon for. En mer utfyllende oversikt med planteskoledata er vedlagt i Vedlegg 1. 
Resultater fra det dyrkere og planteskoler har sendt til andre laboratorier enn Bioforsk for 
analyse, er ikke med i oversiktene. 
 
 
 
Tabell 1. Fylkes- og kommunevis oversikt over analyserte prøver og funn av heksekost  
Fylke Kommune Antall undersøkte 
prøver 
Uten funn av 
heksekost 
Med påvist 
heksekost 
Akershus BÆRUM 4 2 2 
 ÅS 37 32 5 
Sum:  41 34 7 
     
Aust-Agder ARENDAL 15 10 5 
 GRIMSTAD 7 5 2 
Sum:  22 15 7 
     
Buskerud HOLE 695 689 6 
 LIER 4 3 1 
 ØVRE EIKER 29 27 2 
Sum:  728 719 9 
     
Hordaland KVAM 3 1 2 
 ULLENSVANG 480 321 159 
 ULVIK 61 60 1 
Sum:  544 382 162 
     
Møre og 
Romsdal 
NORDDAL 4 4 0 
Sum:  4 4 0 
     
Sogn og 
Fjordane 
AURLAND 3 3 0 
 BALESTRAND 1 0 1 
 GLOPPEN 4 3 1 
 LEIKANGER 10 5 5 
 LÆRDAL 5 5 0 
 SOGNDAL 64 30 34 
 VIK 2 0 2 
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Sum:  89 46 43 
     
Telemark SAUHERAD 1735 1710 25 
Sum:  1735 1710 25 
     
Vestfold SANDE (V.) 4 1 3 
Sum:  4 1 3 
     
Østfold HVALER 2 1 1 
 RYGGE 2 2 0 
 SARPSBORG 76 68 8 
Sum:  80 71 9 
Hele landet Totalt for 2012 3247 2982 265 
 
 
4.1 Hordaland 
Fruktområdene i Hardanger er av de viktigste produksjonsområdene for eple i Norge. 
Hardanger utmerker seg også ved at det er mange planteskoler som produserer epletrær.  
Planteskoleproduksjon ligger i flere tilfeller nær inntil egne eller naboers frukthager. 
Tabell 2 gir en oversikt over situasjonen i og rundt planteskoler i Hardanger. I dette 
området ble det ikke kapasitet til å kartlegge i privathager. 
 
 
Tabell 2 Oversikt over undersøkte planteskoler i Hardanger og funn av heksekost i disse 
samt innenfor 500 m sone 
 
Planteskole/ 
Kvistbank 
Funn i plante-
produksjonen 
(4B-kontroll) 
Funn i kvistbank? Funn i frukthage hos 
nabo innenfor 500 m 
Vidar Jåstad Nei Nei (men funn i en 
annen potensiell 
kvistbank)  
Ja, 3 bruk 
 
Jostein Lutro Ja Ja, 4 av 35 trær Ja, 6 bruk 
Bioforsk Ullensvang 
 
Nei Nei Ja, 4 bruk 
Tomas Hesthamar 
 
Ja Ja Ja, 5 bruk 
Sjur Olai Reinsnos 
 
Nei Nei Nei 
Øystein Hauso Pugerud Nei Nei Ja, 3 bruk 
Hjeltnes vidaregåande 
skule (Norsk 
Genressrussenter) 
Ja Ja Nei 
 
 
I Hardanger er det 7 produsenter som er registrert med planteproduksjon av Malus. 
Resultatene fra 4B kontroll og OK programmet viser at det ble funnet heksekost både i 
planteproduksjonen, kvistbanker og nabofrukthager. Dette viser at det er mange infiserte 
trær i nærområdene til planteskolene. 
Jåstad og Hesthamar har felles kvistbank. Det ble hos disse undersøkt to kvistbankfelt. I 
det ene, som var av sorten Gravenstein, var det ingen positive av om lag 50 prøver. I det 
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andre, som var av sorten Discovery, var det 30 positive av om lag 50 prøver. Den sistnevnte 
kvistbanken ble ikke brukt etter at funnet ble kjent. Hos Hesthamar ble det også gjort funn 
i grunnstammen B9. 
 
4.2 Sogn og Fjordane 
Det ble også i 2012 gjort flere påvisninger i dette fylket (Tabell 1). Dette viser at heksekost 
er vidt utbredt i frukthagene. Det var heldigvis ikke nye funn knyttet til Åberge 
planteskole. Nærliggende frukthager med påvist smitte har blitt destruert og plantet til 
med friske, nye frukttrær. 
 
4.3 Telemark 
Kartleggingsarbeidet i 2012 har i dette fylket hatt fokus på Sauherad kommune. Fokuset på 
denne kommunen er naturlig ut fra at Sagaplant er lokalisert i denne kommunen. Sagaplant 
er i dag landets største produsent av podekvist og grunnstammer for planteskoler og 
fruktdyrkere. Sagaplant har som målsetting å få denne produksjonen opp på et sertifisert 
nivå for både podekvist og grunnstammer. I 2012 ble det dessverre påvist heksekost i 
kvistbanktrær på Sagaplant, og dette medførte storstilt utvidet testing av heksekost. Det 
grundige testingsarbeidet og sanering av infiserte trær som nå har blitt gjennomført, vil 
forhåpentligvis bringe gode resultater på sikt. 
Sagaplant skal sørge for friske grunnstammer og frisk podekvist til norsk fruktdyrking. 
Sagaplant har kvistbanker av epletrær som dyrkes for å produsere podekvist.  
Det er to typer kvistbanker i Norge: 1) kvistbankene på Sagaplant som er etablert med mål 
om å etablere en sertifisert produksjon av epletrær, og 2) andre kvistbanker som brukes av 
planteskoler og mindre frukttreprodusenter. Kvistbanken på Sagaplant kontrolleres etter 
krav som tilfredsstiller kravene til sertifisert produksjon, mens de andre kvistbankene 
kontrolleres etter 4B-krav. Det har fram til 2012 ikke vært praktisert testing for heksekost i 
noen kvistbanker i Norge. En ser nå at latent infeksjon gjør testing nødvendig. Høsten 2012 
ble det derfor satt i gang en storstilt testing av kvistbanker. 
Det ble i 2012 tatt ut rotprøver av enkelttrær i kvistbanker både hos Sagaplant og andre 
steder. Andre kvistbanker er knyttet til planteskoler og omtales i tilknytning til 
planteskolene. 
 
Testresultatene fra Sagaplant: 
 
Plante-materiale Testresultater 
Kjerne (Tip-bank) 239 trær testet, ikke påvist heksekost 
Elite    (Kvistbank) 1430 trær testet, 20 funn 
 
Blant de 20 infiserte var 10 i ny, ubrukt kvistbank (Vestjordet), og10 i etablert kvistbank 
(Drengstuekra, Nikkeflåta), se detaljer i Tabell 3 nedenfor. 
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Tabell 3.  Detaljert info om infiserte kvistbanktrær på Sagaplant 2012 
 
Sort Skifte Plante-år Antall infiserte trær 
Ingelin Drengstuekra 1998 2 av 5  
Gravenstein Drengstuekra 1987 1 av 9 
Quinte Drengstuekra 1987 3 av 4 
Discovery Drengstuekra 1989 3 av 22 
Aroma Fagravoll Nikkeflåta 1992 1 av 36 
    
Aroma Vestjordet 2010 2 av 73 
Close Vestjordet 2010 1 av 5 
Delcorf Vestjordet 2010 3 av 5 
Eir Vestjordet 2010 2 av 8 
Discovery Vestjordet 2010 2 av 8 
   Til sammen 20 
infiserte mortrær 
 
 
Disse testresultatene viser at det har vært infeksjon i mortrær en hadde regnet med var 
friske. Det er derfor sannsynlig at det har blitt spredd infisert podekvist av sortene Ingelin, 
Gravenstein, Quinte, Discovery og Aroma Fagravoll til planteskoler og fruktdyrkere. 
Én påvisning hos Sagaplant var i et parti av grunnstammen M9 produsert hos Fjell Hagebruk 
(Buskerud). 
Det er verdt å merke seg at det ikke ble påvist heksekost i tip-banken (kjerneplantene), 
som er opphavet til kvistbanken (eliteplantene). Så enten har de tip-bank trærne? som har 
vært opphav til infiserte kvistbanktrær blitt fjernet, eller så har de infiserte 
kvistbanktrærne blitt infisert etter at kvistbanken ble etablert. 
4.4 Buskerud 
Fjell Hagebruk, lokalisert i Røyse kommune, er en av landets største planteskoler for 
frukttrær. Denne bedriften baserer seg i hovedsak på å bruke podekvist og grunnstammer 
fra Sagaplant, men har også egne mortrær for podekvistproduksjon. Det ble påvist 
heksekost i et produksjonsfelt i 2012, i sortene Gravenstein og Quinte der mormaterialet 
kom fra Sagaplant. Dette ble utgangspunktet for en storstilt testing av kvistbanker. Det ble 
også påvist heksekost i 1 prøve av grunnstammen M9. 
 
Fjell Hagebruk har egne kvistbanktrær for å være sikker på å ha podekvist nok av viktige 
sorter. Disse trærne stammer i hovedsak fra Sagaplant. Alle kvistbanktrær i den etablerte 
kvistbanken ble testet enkeltvis med rotprøver høsten 2012, men det ble ikke påvist 
heksekost i noen av dem. En nyplantet kvistbank som var plantet sommeren 2012, og som 
det aldri har vært høstet kvist fra, ble ikke testet. Dette vil bli gjort i 2013. 
 
I privathager innenfor 500 meter fra planteskolen ble det funnet heksekost i 2 av 94 
prøver.  
 
Lier bygdetun i Lier kommune har en stor samling av gamle fruktsorter. Denne samlingen 
er en del av sortssamlingene som støttes av Norsk Genressurssenter og podekvist fra denne 
og tilsvarende samlinger er viktig for produksjon av frukttrær av gamle sorter. Det ble 
påvist heksekost i ett av trærne av sorten ’Wagener’ i denne samlingen i 2011, men det ble 
ikke gjort nye funn i 2012.  
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I nabolaget til NORPLANT AS Holte planteskole i Lier kommune ble det påvist heksekost i to 
av 19 prøver. 
4.5 Akershus og Østfold 
Kartleggingsarbeidet i Østfold har hatt fokus på nabohager til Vestby Planteskole, 
Hafslundsøy, ved Sarpsborg, mens i Akershus er det Genressurssenteret sin samling på UMB 
og området rundt som har blitt kartlagt.Det ble ikke påvist heksekost i produksjonsfeltene 
hos Vestby planteskole, bare i privathager i nabolaget. Av totalt 76 testede privathager ble 
det påvist heksekost i 8. Norsk Genressurssenter sin sortssamling på UMB fungerer som en 
kvistbank / planteskole ved at det blir tatt podekvist fra denne frukthagen. Det har til nå 
ikke blitt påvist heksekost i sortssamlingen, men det ble funnet infeksjon i nærområdet, 
dvs i prydepletrær i UMB-parken som er innenfor 500 metersonen fra sortssamlingen. 
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4.6 Sorter 
Prøvene som ble analysert i 2012 har blitt forsøkt knyttet til sort, og det har blitt registrert 
i alt 188 sortsnavn av testede prøver. Heksekost ble funnet i 27 sorter i 2012. Aller flest 
påvisninger var det i sorten Discovery (122), men det var også stort antall funn i Aroma 
(31). Infeksjonsprosent i sortene med høyest antall påvisninger er vist i figur 2. Alle 
sortene med påvisninger er listet i Tabell 4. 
 
Tabell 4 Sorter med påvist heksekost 2012 
Sort Antall prøver med påvisning 
Antall prøver uten 
påvisning fra sorter som 
har funn av heksekost 
AR x 45,38 1 0 
Aroma 31 230 
Aroma Fagravoll 1 213 
Carol 1 1 
Close 1 6 
Delcorf 3 10 
Discovery 122 331 
Eir 3 7 
Elstar 4 24 
Gravenstein 5 113 
Gul Aroma 1 1 
Ingelin 2 23 
James Grieve 2 16 
Karen Schneider 3 3 
Kornikensis 1 0 
Kronprins 1 6 
Grunnstamme M9 2 88 
Prins 2 10 
Profusion 1 10 
Quinte 1 0 
Rød Gravenstein 2 35 
Rød Prins 3 18 
Summerred 10 105 
Sunrise 1 10 
Vista Bella 3 22 
Wierdok 1 0 
Åkerø 2 61 
Ukjent sort 55 - 
Sum 265 - 
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Figur 2 Infeksjonsprosent i sortene med høyest antall påvisninger 
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5. Diskusjon og oppsummering 
Kartleggingsarbeidet i 2012 fikk et mye større omfang enn opprinnelig planlagt. Det 
skyldtes at det ble påvist smitte hos Fjell Hagebruk som  pekte mot Sagaplant som 
smittekilde. Det ble derfor bestemt at både kvistbankene hos Sagaplant og hos større 
planteskoler skulle testes og det ble høsten 2012 tatt ut rotprøver av enkelttrær i 
kvistbankene og sendt til analyse. Det kom da fram at det var 20 infiserte trær i 
kvistbanken på Sagaplant. Dette har sannsynligvis ført til spredning av infisert 
plantemateriale av enkelte sorter.  
Kartleggingsarbeidet i 2012 har dermed også på nytt gitt oss dokumentasjon på at 
heksekost kan opptre latent i sortsmaterialet. 
For øvrig, ble det for mange av planteskolene påvist heksekost i epletrær innenfor 500 
metersonen, i egen frukthage, i egne kvistbanktrær, eller i produksjonsfelt. Det er dermed 
stor fare for at dyrkere som poder egne trær ved å bruke podekvist fra ikke testede 
mortrær, kan spre smitte til nyplantinger. Sannsynligvis har dette skjedd over flere år. 
Det ble også i 2012 påvist smitte i mange sorter, men Discovery hadde klart høyest 
frekvens av funn med Aroma og Summerred som hhv nr 2 og 3. 
Heksekostsituasjonen er fortsatt uoversiktlig og vanskelig å tolke, men bildet som tegner 
seg etter 2012-sesongen gir oss holdepunkter for å si at:  
• Heksekost har en større utbredelse enn først antatt 
• Infeksjon med heksekost gir ikke alltid symptomutvikling, dvs at vi kan ikke stole på 
at visuell inspeksjon er godt nok for å kartlegge forekomst av heksekost 
• Vi har hatt infiserte kvistbanktrær (mortrær for podekvist) av enkelte sorter. Dette 
kan særlig ha hatt betydning for Discovery, som har vært en populær sort. 
• Flere av funnene gir holdepunkt for å anta at en insektvektor har vært involvert i 
smittespredningen. 
• Planteskoler og fruktdyrkere bør ikke bruke podekvist fra ikke-testede mortrær, da 
risikoen er stor for å dra med heksekost in i nye felt. 
 
Resultatene fra 2012 er alvorlige og viser at oppfølging av kvistbanker, planteskoler og 
nærområdene til planteskolene, er påkrevet.  
Det bør planlegges sanering av frukthager med smitte i nærområdene til planteskoler slik 
at smitterisikoen kan reduseres. 
Det må arbeides videre med en effektiv strategi for å bekjempe heksekost. 
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7. Vedlegg 
Følgende oversikter er vedlagt: 
 
 
Vedlegg 1 Heksekostprøver 2012 med planteskoledata 
 
Forklaring: 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 2  Oversikt over alle heksekostprøver 2012 
Heksekostprøver 2012 med planteskoledata
Fylke/kommune Plantekole Gårdsnavn og adresse År Ant pr påvist/ikke påvistNabo til planteskole
Akershus
BÆRUM
Huglen, Torgrim, 1358 JAR
2012 2
2012 2
ÅS
UMB  (Norsk genressurssenter) - 
naboer, 1432 ÅS
2012 5
2012 32
Aust-Agder
ARENDAL
Moland Planteskole, 4849 
ARENDAL
2012 10
2012 5
GRIMSTAD
Grimstad kommune, 4878 
GRIMSTAD
2012 1
2012 2
Norsk Hagebruksmuseum, 4876 
GRIMSTAD
2012 4
Buskerud
HOLE
Fjeld Hagebruk - naboer, 3530 
RØYSE
2012 2
2012 92
Fjeld Hagebruk, 3530 RØYSE
2012 4
2012 597
LIER
Lier Bygdetun (Norsk 
Genressurssenter), 3400 LIER
2012 2
Sørnes, Knut, 3400 LIER
2012 1
2012 1
ØVRE EIKER
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Fylke/kommune Plantekole Gårdsnavn og adresse År Ant pr påvist/ikke påvistNabo til planteskole
NORPLANT AS, Holte Planteskole - 
naboer, 3330 SKOTSELV
2012 2
2012 17
NORPLANT AS, Holte Planteskole, 
3330 SKOTSELV
2012 10
Hordaland
KVAM
Aalvik, Lars Øyvind, 5610 ØYSTESE
2012 2
2012 1
ULLENSVANG
Bioforsk Vest Ullensvang, 5781 
LOFTHUS
2012 6
2012 1
Bjotveit, Halldor, 5780 KINSARVIK
2012 1
2012 2
Bleie, Arne P., 5778 UTNE
2012 1
2012 7
Bleie, Olav, 5776 NÅ
2012 4
Børve, Alfhild Sleire, 5781 
LOFTHUS
2012 1
2012 4
Børve, Sjur E., 5773 HOVLAND
2012 2
2012 1
Bøyum, Torleiv, 5778 UTNE
2012 3
2012 3
Dale, Ivar J., 5781 LOFTHUS Jostein Lutro
2012 3
Dyrkolbotn, Jakob, 5778 UTNE Tomas Hesthamar
2012 1
Eidnes, Ivar, 5781 LOFTHUS
2012 2
2012 1
Engelsen, Nils Ingvald, 5781 
LOFTHUS
Jostein Lutro
2012 2
2012 4
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Fylke/kommune Plantekole Gårdsnavn og adresse År Ant pr påvist/ikke påvistNabo til planteskole
Etten, Ing. V., 5777 GRIMO
2012 2
2012 1
Førde, Eirik, 5776 NÅ
2012 1
2012 1
Handal, Leif, 5781 LOFTHUS Vidar Jåstad
2012 2
Hardanger folkemuseum, 5778 
UTNE
2012 1
Hardanger Planteskule / Pugerud, 
Øystein Hauso, 5777 GRIMO
2012 7
Haugen, Egil, 5777 GRIMO Hardanger planteskole/ Pugerud
2012 3
2012 2
Haugen, Martha K., 5781 LOFTHUS Vidar Jåstad
2012 3
Hauso, Knut Byrkjenes, 5777 
GRIMO
2012 3
2012 1
Haustveit, Jarle, 5777 GRIMO Hardanger planteskole/ Pugerud
2012 1
Hegerland, Per Sigurd, 5781 
LOFTHUS
Jostein Lutro
2012 3
Hesthamar Tomas, 5779 UTNE
2012 26
2012 38
Hove, Morten Helge, 5781 
LOFTHUS
Bioforsk Ullensvang
2012 3
Jåstad, Vidar, 5781 LOFTHUS
2012 105
Larssen, Terje, 5773 HOVLAND
2012 3
Lofthus, Arne L., 5781 LOFTHUS
2012 1
2012 2
Lothe, Magne A, 5778 UTNE Tomas Hesthamar
2012 3
Lothe, Mikkal T, 5778 UTNE Tomas Hesthamar
2012 8
Lothe, Sjur Ove, 5778 UTNE Tomas Hesthamar
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Fylke/kommune Plantekole Gårdsnavn og adresse År Ant pr påvist/ikke påvistNabo til planteskole
2012 1
2012 3
Lund, Harald, 5781 LOFTHUS Jostein Lutro
2012 1
2012 1
Lutro, Arne A., 5781 LOFTHUS Jostein Lutro
2012 1
2012 2
Lutro, Arne O., 5781 LOFTHUS Jostein Lutro
2012 4
2012 1
Lutro, Asbjørn, 5781 LOFTHUS
2012 3
Lutro, Harald, 5781 LOFTHUS
2012 3
Lutro, Jostein / Kåre, 5781 
LOFTHUS
2012 62
2012 4
Melstveit, Solveig, 5778 UTNE Tomas Hesthamar
2012 1
2012 1
Mo, Torgeir, 5778 UTNE
2012 1
Mæland, Jørund, 5781 LOFTHUS Vidar Jåstad
2012 1
2012 2
Måge, Amund, 5776 NÅ
2012 2
Måkestad, Lars J., 5776 NÅ
2012 3
Nedrevåg, Kjetil, 5781 LOFTHUS
2012 1
2012 2
Nes, Jan Ove, 5777 GRIMO
2012 7
2012 9
Opedal, Harald H., 5781 LOFTHUS
2012 3
Opedal, Harald M., 5781 LOFTHUS Vidar Jåstad
2012 3
Opedal, Helge  E., 5781 LOFTHUS Bioforsk Ullensvang
2012 2
2012 2
Opedal, Magnus, 5781 LOFTHUS Bioforsk Ullensvang
2012 6
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Fylke/kommune Plantekole Gårdsnavn og adresse År Ant pr påvist/ikke påvistNabo til planteskole
Opedal, Olav H., 5781 LOFTHUS Bioforsk Ullensvang
2012 4
2012 6
Opedal, Olav Martin Kr., 5781 
LOFTHUS
Bioforsk Ullensvang
2012 2
2012 2
Oppedal, Erland, 5781 LOFTHUS Bioforsk Ullensvang
2012 3
2012 4
Ramsøy, Tore, 5778 UTNE Tomas Hesthamar
2012 8
Raunsgard, Torleiv, 5780 
KINSARVIK
2012 1
2012 2
Reinsnos, Sjur, 5778 UTNE
2012 5
Sekse, Reidar Nydal, 5773 
HOVLAND
2012 1
2012 2
Svalheim, John Otto, 5776 NÅ
2012 2
2012 4
Svartveit, Sjur Ove, 5778 UTNE
2012 3
Tveit, Magne, 5781 LOFTHUS Jostein Lutro
2012 1
2012 5
Utne, Anders, 5781 LOFTHUS
2012 3
Utne, Olav, 5778 UTNE
2012 2
2012 7
Vaktmestertjenesten Hardanger, 
5781 LOFTHUS
Vidar Jåstad
2012 3
Velken, Olav, 5777 GRIMO
2012 3
Ystanes, Jon S., 5781 LOFTHUS Vidar Jåstad
2012 1
2012 2
Aanensen, Kjell Ove, 5781 
LOFTHUS
Vidar Jåstad
2012 1
2012 2
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Fylke/kommune Plantekole Gårdsnavn og adresse År Ant pr påvist/ikke påvistNabo til planteskole
ULVIK
Fleten, Bård, 5730 ULVIK
2012 4
Gjerde, Håkon, 5730 ULVIK
2012 3
Hardanger Saft Sider, 5730 ULVIK
2012 3
Hjeltnes gartnerskole /VGS, 5730 
ULVIK
2012 32
2012 1
Kolås, Stein Olav, 5730 ULVIK
2012 4
Uglenes, Hans og Gro (Syse Gård), 
5730 ULVIK
2012 3
Ulvik Frukt og Cideri Asbjørn 
Børsheim, 5730 ULVIK
2012 4
Vambheim, Nils Rune, 5730 ULVIK
2012 3
Aarekol, Arnfinn, 5730 ULVIK
2012 4
Møre og Romsdal
NORDDAL
Brenna, Signe / Linge, Nils Eldar, 
6210 VALLDAL
2012 4
Sogn og Fjordane
AURLAND
Sogn jord og hagebruksskole, 
5745 AURLAND
2012 3
BALESTRAND
Målsnes, Jon, 6899 BALESTRAND
2012 1
GLOPPEN
Bergstad-Vik, 6823 SANDANE
2012 1
2012 1
Hauge, Kåre, 6823 SANDANE
2012 1
Nordfjord Folkemuseum, 6823 
SANDANE
2012 1
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Fylke/kommune Plantekole Gårdsnavn og adresse År Ant pr påvist/ikke påvistNabo til planteskole
LEIKANGER
GRAMINOR avd. Njøs, 6863 
LEIKANGER
2012 4
Henjum, Ivar O, 6863 LEIKANGER
2012 1
Holen, Jakob, 6863 LEIKANGER
2012 1
2012 1
Huke, Sjur, 6863 LEIKANGER
2012 1
Njøs, Jan Reidar, 6863 LEIKANGER
2012 1
Njøs, Nils og Laila Eikeland Njøs, 
6863 LEIKANGER
2012 1
LÆRDAL
Mundal, Harald Blaaflat, 6887 
LÆRDAL
2012 5
SOGNDAL
Eskestrand, Lars, 6859 SLINDE
2012 2
2012 5
Lidal Gunvor, 6859 SLINDE
2012 1
2012 2
Loftesnes, Odd Erik, 6859 SLINDE
2012 5
Nornes, Gjertrud, 6859 SLINDE
2012 1
Nornes, Harald, 6859 SLINDE
2012 5
Nornes, Lars, 6859 SLINDE
2012 2
2012 1
Resaland, Alfred, 6858 FARDAL
2012 2
Resaland, Astrid, 6856 SOGNDAL
2012 1
Slinde, Arvid og Svein-Jarle, 6858 
FARDAL
Åberge planteskole
2012 2
Slinde, Audun, 6859 SLINDE
2012 2
Slinde, Geir Helge, 6859 SLINDE
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Fylke/kommune Plantekole Gårdsnavn og adresse År Ant pr påvist/ikke påvistNabo til planteskole
2012 3
Slinde, Gjertrud, 6859 SLINDE
2012 2
Slinde, Ivar, 6859 SLINDE
2012 4
2012 4
Slinde, Sigurd og Gerd, 6859 
SLINDE
2012 5
2012 1
Ylvisåker, Olav Helge, 6858 
FARDAL
Åberge planteskole
2012 2
Åberge Planteskole, 6856 
SOGNDAL
2012 12
VIK
Bøthus, Marianne, 6896 FRESVIK
2012 2
Telemark
SAUHERAD
Hekkeli, Pål, 3812 AKKERHAUGEN
2012 1
2012 1
Sagaplant /Gartnerhallens 
Elitepl.stasjon Sauherad, 3812 
AKKERHAUGEN
2012 21
2012 1694
Sagaplant naboer, 3812 
AKKERHAUGEN
2012 10
Schia, Kjell Ivar - naboer, 3812 
AKKERHAUGEN
2012 5
2012 3
Vestfold
SANDE (V.)
Sand, Harald Inge, 3070 SANDE I 
VESTFOLD
2012 2
Sando, Gerd Kristiansen, 3070 
SANDE I VESTFOLD
2012 1
2012 1
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Fylke/kommune Plantekole Gårdsnavn og adresse År Ant pr påvist/ikke påvistNabo til planteskole
Østfold
HVALER
Johansen, Arne (Hvaler 
fruktprosjekt), 1692 NEDGÅRDEN
2012 1
Rød, Hans Kristian (Hvaler 
fruktprosjekt), 1692 NEDGÅRDEN
2012 1
RYGGE
Forseberg, Terje, 1560 LARKOLLEN
2012 2
SARPSBORG
Vestby Planteskole - naboer, 1734 
HAFSLUNDSØY
2012 68
2012 8
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Oversikt over alle heksekostprøver 2012
Fylke Kommune PoststedGårdsnavn
Akershus
BÆRUM JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Huglen, Torgrim, 1358 JAR
James GrieveB012-01005-001
ÅkerøB012-01005-002
James GrieveB012-01266-001
B012-01266-002
ÅS JournalnrWilab Påvist 2012Sort
UMB  (Norsk genressurssenter) - naboer, 1432 ÅS
AromaB012-00791-001
KornikensisB012-00791-002
B012-00791-003
B012-00791-004
B012-00791-005
B012-00791-006
B012-00791-007
B012-00791-008
B012-00791-009
RobustaB012-00791-010
DolgoB012-00791-011
B012-00791-012
Ingrid MarieB012-00791-013
B012-00791-014
B012-00791-015
B012-00791-016
B012-00791-017
B012-00791-018
B012-00791-019
HåkonsepleB012-00792-001
MutsuB012-00792-002
Cascoynes scarletB012-00792-003
B012-00863-001
ProfusionB012-00939-001
TannerB012-00939-002
KobendzaB012-00939-003
SargentiB012-00939-004
DolgoB012-00939-005
AR x 45,38B012-00939-006
FuscaB012-00939-007
WierdokB012-00939-008
RoyaltyB012-00939-009
TorsteinB012-01285-001
AromaB012-01285-002
DolgoB012-01286-001
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Fylke Kommune PoststedGårdsnavn
AsiaticaB012-01286-002
AsiaticaB012-01286-003
Aust-Agder
ARENDAL JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Moland Planteskole, 4849 ARENDAL
B012-00851-001
B012-00851-002
B012-00851-003
B012-00851-004
B012-00851-005
B012-00851-006
B012-00851-007
B012-00851-008
B012-00851-009
B012-00851-010
B012-00851-011
DiscoveryB012-00852-001
DiscoveryB012-00852-002
AromaB012-00852-003
AromaB012-00852-004
GRIMSTAD JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Grimstad kommune, 4878 GRIMSTAD
AromaB012-00952-001
AromaB012-00952-002
AromaB012-00952-003
Norsk Hagebruksmuseum, 4876 GRIMSTAD
FilippaB012-00954-001
AnkerepleB012-00954-002
Ribston "Lågeråd"B012-00954-003
KjølbergepleB012-00954-004
Buskerud
HOLE JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Fjeld Hagebruk - naboer, 3530 RØYSE
B012-00955-001
B012-00955-002
B012-00955-003
B012-00955-004
B012-00955-005
B012-00955-006
B012-00955-007
B012-00955-008
B012-00955-009
B012-00955-010
B012-00955-011
B012-00955-012
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Fylke Kommune PoststedGårdsnavn
B012-00955-013
B012-00955-014
B012-00955-015
B012-00955-016
B012-00955-017
B012-00955-018
B012-00955-019
B012-00955-020
B012-00955-021
B012-00955-022
B012-00955-023
B012-00955-024
B012-00955-025
B012-00955-026
B012-00955-027
B012-00955-028
B012-00955-029
B012-00955-030
B012-00955-031
B012-00955-032
B012-00955-033
B012-00955-034
B012-00955-035
B012-00955-036
B012-00955-037
B012-00955-038
B012-00999-001
B012-00999-002
B012-00999-003
B012-00999-004
B012-00999-005
B012-00999-006
B012-00999-007
B012-00999-008
B012-00999-009
B012-00999-010
B012-00999-011
B012-00999-012
B012-00999-013
B012-00999-014
B012-00999-015
B012-00999-016
B012-00999-017
B012-00999-018
B012-00999-019
B012-00999-020
B012-00999-021
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Fylke Kommune PoststedGårdsnavn
B012-00999-022
B012-00999-023
B012-00999-024
B012-00999-025
B012-00999-026
B012-00999-027
B012-00999-028
B012-00999-029
B012-00999-030
B012-00999-031
B012-00999-032
B012-00999-033
B012-00999-034
B012-00999-035
B012-00999-036
B012-00999-037
B012-00999-038
B012-00999-039
B012-00999-040
B012-00999-041
B012-00999-042
B012-00999-043
B012-00999-044
B012-00999-045
B012-00999-046
B012-00999-047
B012-00999-048
B012-00999-049
B012-00999-050
B012-00999-051
B012-00999-052
B012-00999-053
B012-00999-054
B012-00999-055
B012-00999-056
Fjeld Hagebruk, 3530 RØYSE
M7B012-00510-001
M9B012-00510-002
RedcatsB012-00510-003
GreencatsB012-00510-004
StarcatsB012-00510-005
GoldcatsB012-00510-006
SuncatsB012-00510-007
DiscoveryB012-00549-001
DiscoveryB012-00549-002
GravensteinB012-00866-001
QuinteB012-00866-002
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Fylke Kommune PoststedGårdsnavn
M9B012-00866-003
GravensteinB012-00983-001
GravensteinB012-00983-002
B012-00986-001
B012-00986-002
B012-00986-003
B012-00986-004
B012-00986-005
B012-00986-006
B012-00986-007
B012-00986-008
B012-00986-009
B012-00986-010
B012-00986-011
B012-00986-012
B012-00986-013
B012-00986-014
GravensteinB012-01016-001
Transparent BlancheB012-01089-001
Malus DolgoB012-01089-002
AromaB012-01089-003
AromaB012-01089-004
SummerRedB012-01089-005
KronprinsB012-01089-006
HaugmannB012-01089-007
KatinkaB012-01089-008
KatinkaB012-01089-009
LoboB012-01089-010
James GrieveB012-01089-011
ÅkerøB012-01089-012
JulyredB012-01089-013
SummerRedB012-01090-001
SummerRedB012-01090-002
DiscoveryB012-01091-001
DiscoveryB012-01091-002
DiscoveryB012-01091-003
DiscoveryB012-01091-004
DiscoveryB012-01091-005
DiscoveryB012-01091-006
DiscoveryB012-01091-007
DiscoveryB012-01091-008
DiscoveryB012-01091-009
DiscoveryB012-01091-010
DiscoveryB012-01091-011
DiscoveryB012-01091-012
DiscoveryB012-01091-013
DiscoveryB012-01091-014
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DiscoveryB012-01091-015
DiscoveryB012-01091-016
DiscoveryB012-01091-017
DiscoveryB012-01091-018
DiscoveryB012-01091-019
DiscoveryB012-01091-020
DiscoveryB012-01091-021
DiscoveryB012-01091-022
RubinolaB012-01091-023
 Åkerø HasselB012-01091-024
Geneva EarlyB012-01091-025
JulyredB012-01091-026
CarrollB012-01091-027
GreencatsB012-01114-001
GreencatsB012-01114-002
GreencatsB012-01114-003
GreencatsB012-01114-004
GreencatsB012-01114-005
GreencatsB012-01114-006
GreencatsB012-01114-007
GreencatsB012-01114-008
GreencatsB012-01114-009
GoldcatsB012-01114-010
GoldcatsB012-01114-011
GoldcatsB012-01114-012
GoldcatsB012-01114-013
GoldcatsB012-01114-014
GoldcatsB012-01114-015
GoldcatsB012-01114-016
GoldcatsB012-01114-017
GoldcatsB012-01114-018
GoldcatsB012-01114-019
AromaB012-01114-020
AromaB012-01114-021
AromaB012-01114-022
AromaB012-01114-023
AromaB012-01114-024
AromaB012-01114-025
AromaB012-01114-026
AromaB012-01114-027
AromaB012-01114-028
AromaB012-01114-029
AromaB012-01114-030
AromaB012-01114-031
AromaB012-01114-032
Transparent BlancheB012-01114-033
Transparent BlancheB012-01114-034
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Transparent BlancheB012-01114-035
Transparent BlancheB012-01114-036
Transparent BlancheB012-01114-037
Transparent BlancheB012-01114-038
Transparent BlancheB012-01114-039
Transparent BlancheB012-01114-040
Transparent BlancheB012-01114-041
G.HornetB012-01114-042
G.HornetB012-01114-043
G.HornetB012-01114-044
G.HornetB012-01114-045
FilippaB012-01114-046
FilippaB012-01114-047
FilippaB012-01114-048
FilippaB012-01114-049
FilippaB012-01114-050
KatjaB012-01114-051
KatjaB012-01114-052
KatjaB012-01114-053
KatjaB012-01114-054
KatjaB012-01114-055
KatjaB012-01114-056
KatjaB012-01114-057
KatjaB012-01114-058
KatjaB012-01114-059
KatjaB012-01114-060
KatjaB012-01114-061
KatjaB012-01114-062
KatjaB012-01114-063
IngerlinB012-01114-064
IngerlinB012-01114-065
IngerlinB012-01114-066
IngerlinB012-01114-067
IngerlinB012-01114-068
IngerlinB012-01114-069
IngerlinB012-01114-070
IngerlinB012-01114-071
IngerlinB012-01114-072
IngerlinB012-01114-073
ÅkerøB012-01114-074
ÅkerøB012-01114-075
ÅkerøB012-01114-076
ÅkerøB012-01114-077
ÅkerøB012-01114-078
ÅkerøB012-01114-079
ÅkerøB012-01114-080
ÅkerøB012-01114-081
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ÅkerøB012-01114-082
ÅkerøB012-01114-083
ÅkerøB012-01114-084
ÅkerøB012-01114-085
ÅkerøB012-01114-086
KatinkaB012-01114-087
KatinkaB012-01114-088
KatinkaB012-01114-089
KatinkaB012-01114-090
KatinkaB012-01114-091
KatinkaB012-01114-092
KatinkaB012-01114-093
KatinkaB012-01114-094
KatinkaB012-01114-095
KatinkaB012-01114-096
KatinkaB012-01114-097
KatinkaB012-01114-098
KatinkaB012-01114-099
KronprinsB012-01114-100
KronprinsB012-01114-101
KronprinsB012-01114-102
KronprinsB012-01114-103
KronprinsB012-01114-104
R.HaugmannB012-01114-105
R.HaugmannB012-01114-106
R.HaugmannB012-01114-107
R.HaugmannB012-01114-108
MaypoleB012-01114-109
MaypoleB012-01114-110
R.SaavstadholmB012-01114-111
R.SaavstadholmB012-01114-112
R.SaavstadholmB012-01114-113
R.SaavstadholmB012-01114-114
R.SaavstadholmB012-01114-115
A.FagravollB012-01114-116
A.FagravollB012-01114-117
A.FagravollB012-01114-118
A.FagravollB012-01114-119
A.FagravollB012-01114-120
A.FagravollB012-01114-121
A.FagravollB012-01114-122
A.FagravollB012-01114-123
A.FagravollB012-01114-124
A.FagravollB012-01114-125
A.FagravollB012-01114-126
A.FagravollB012-01114-127
A.FagravollB012-01114-128
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A.FagravollB012-01114-129
A.FagravollB012-01114-130
A.FagravollB012-01114-131
A.FagravollB012-01114-132
Geneva EarlyB012-01114-133
Geneva EarlyB012-01114-134
Geneva EarlyB012-01114-135
Geneva EarlyB012-01114-136
Geneva EarlyB012-01114-137
EverestB012-01114-138
EverestB012-01114-139
EverestB012-01114-140
EverestB012-01114-141
EverestB012-01114-142
JulyredB012-01114-143
JulyredB012-01114-144
JulyredB012-01114-145
JulyredB012-01114-146
JulyredB012-01114-147
JulyredB012-01114-148
JulyredB012-01114-149
JulyredB012-01114-150
JulyredB012-01114-151
JulyredB012-01114-152
JulyredB012-01114-153
JulyredB012-01114-154
P.SpringerB012-01114-155
P.SpringerB012-01114-156
P.SpringerB012-01114-157
P.SpringerB012-01114-158
P.SpringerB012-01114-159
P.SpringerB012-01114-160
SummerRedB012-01114-161
SummerRedB012-01114-162
SummerRedB012-01114-163
SummerRedB012-01114-164
SummerRedB012-01114-165
SummerRedB012-01114-166
SummerRedB012-01114-167
SummerRedB012-01114-168
SummerRedB012-01114-169
SummerRedB012-01114-170
SummerRedB012-01114-171
SummerRedB012-01114-172
SummerRedB012-01114-173
SummerRedB012-01114-174
SummerRedB012-01114-175
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SummerRedB012-01114-176
SummerRedB012-01114-177
SummerRedB012-01114-178
SummerRedB012-01114-179
SummerRedB012-01114-180
SummerRedB012-01114-181
Aroma FagravollB012-01114-182
Aroma FagravollB012-01114-183
Aroma FagravollB012-01114-184
Aroma FagravollB012-01114-185
Aroma FagravollB012-01114-186
Aroma FagravollB012-01114-187
Aroma FagravollB012-01114-188
Aroma FagravollB012-01114-189
Aroma FagravollB012-01114-190
Aroma FagravollB012-01114-191
Aroma FagravollB012-01114-192
Aroma FagravollB012-01114-193
Aroma FagravollB012-01114-194
Aroma FagravollB012-01114-195
Aroma FagravollB012-01114-196
Aroma FagravollB012-01114-197
Aroma FagravollB012-01114-198
Aroma FagravollB012-01114-199
Aroma FagravollB012-01114-200
Aroma FagravollB012-01114-201
Aroma FagravollB012-01114-202
RubinstepB012-01114-203
RubinstepB012-01114-204
RubinstepB012-01114-205
RubinstepB012-01114-206
RubinstepB012-01114-207
RubinstepB012-01114-208
RubinstepB012-01114-209
RubinstepB012-01114-210
RubinstepB012-01114-211
RubinstepB012-01114-212
RubinstepB012-01114-213
RubinstepB012-01114-214
RubinstepB012-01114-215
RubinstepB012-01114-216
RubinstepB012-01114-217
RubinstepB012-01114-218
RubinstepB012-01114-219
RubinstepB012-01114-220
RubinstepB012-01114-221
RubinstepB012-01114-222
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RubinstepB012-01114-223
RubinstepB012-01114-224
RubinstepB012-01114-225
RubinstepB012-01114-226
RubinstepB012-01114-227
RubinstepB012-01114-228
RubinstepB012-01114-229
RubinstepB012-01114-230
RubinstepB012-01114-231
RubinstepB012-01114-232
RubinstepB012-01114-233
RubinstepB012-01114-234
RubinstepB012-01114-235
RubinstepB012-01114-236
RubinstepB012-01114-237
RubinstepB012-01114-238
RubinstepB012-01114-239
RubinstepB012-01114-240
RubinstepB012-01114-241
RubinstepB012-01114-242
RubinstepB012-01114-243
RubinstepB012-01114-244
RubinstepB012-01114-245
Aroma FagravollB012-01114-246
Aroma FagravollB012-01114-247
Aroma FagravollB012-01114-248
Aroma FagravollB012-01114-249
Aroma FagravollB012-01114-250
Aroma FagravollB012-01114-251
Aroma FagravollB012-01114-252
Aroma FagravollB012-01114-253
Aroma FagravollB012-01114-254
Aroma FagravollB012-01114-255
Aroma FagravollB012-01114-256
Aroma FagravollB012-01114-257
Aroma FagravollB012-01114-258
Aroma FagravollB012-01114-259
Aroma FagravollB012-01114-260
Aroma FagravollB012-01114-261
Aroma FagravollB012-01114-262
Aroma FagravollB012-01114-263
Aroma FagravollB012-01114-264
Aroma FagravollB012-01114-265
Aroma FagravollB012-01114-266
Aroma FagravollB012-01114-267
DiscoveryB012-01114-268
DiscoveryB012-01114-269
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DiscoveryB012-01114-270
DiscoveryB012-01114-271
DiscoveryB012-01114-272
DiscoveryB012-01114-273
DiscoveryB012-01114-274
DiscoveryB012-01114-275
DiscoveryB012-01114-276
DiscoveryB012-01114-277
DiscoveryB012-01114-278
DiscoveryB012-01114-279
DiscoveryB012-01114-280
DiscoveryB012-01114-281
DiscoveryB012-01114-282
DiscoveryB012-01114-283
DiscoveryB012-01114-284
DiscoveryB012-01114-285
DiscoveryB012-01114-286
DiscoveryB012-01114-287
DiscoveryB012-01114-288
StarcatsB012-01114-289
StarcatsB012-01114-290
StarcatsB012-01114-291
StarcatsB012-01114-292
StarcatsB012-01114-293
StarcatsB012-01114-294
StarcatsB012-01114-295
StarcatsB012-01114-296
StarcatsB012-01114-297
StarcatsB012-01114-298
StarcatsB012-01114-299
StarcatsB012-01114-300
StarcatsB012-01114-301
StarcatsB012-01114-302
StarcatsB012-01114-303
StarcatsB012-01114-304
StarcatsB012-01114-305
StarcatsB012-01114-306
StarcatsB012-01114-307
StarcatsB012-01114-308
StarcatsB012-01114-309
StarcatsB012-01114-310
StarcatsB012-01114-311
StarcatsB012-01114-312
StarcatsB012-01114-313
StarcatsB012-01114-314
StarcatsB012-01114-315
StarcatsB012-01114-316
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StarcatsB012-01114-317
StarcatsB012-01114-318
StarcatsB012-01114-319
StarcatsB012-01114-320
StarcatsB012-01114-321
StarcatsB012-01114-322
StarcatsB012-01114-323
StarcatsB012-01114-324
B012-01114-325
B012-01114-326
B012-01114-327
B012-01114-328
StarcatsB012-01114-329
StarcatsB012-01114-330
StarcatsB012-01114-331
StarcatsB012-01114-332
StarcatsB012-01114-333
StarcatsB012-01114-334
StarcatsB012-01114-335
StarcatsB012-01114-336
StarcatsB012-01114-337
SuncatsB012-01114-338
SuncatsB012-01114-339
SuncatsB012-01114-340
SuncatsB012-01114-341
SuncatsB012-01114-342
SuncatsB012-01114-343
SuncatsB012-01114-344
SuncatsB012-01114-345
SuncatsB012-01114-346
SuncatsB012-01114-347
SuncatsB012-01114-348
SuncatsB012-01114-349
SuncatsB012-01114-350
SuncatsB012-01114-351
SuncatsB012-01114-352
SuncatsB012-01114-353
SuncatsB012-01114-354
SuncatsB012-01114-355
SuncatsB012-01114-356
SuncatsB012-01114-357
SuncatsB012-01114-358
SuncatsB012-01114-359
SuncatsB012-01114-360
SuncatsB012-01114-361
SuncatsB012-01114-362
SuncatsB012-01114-363
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SuncatsB012-01114-364
SuncatsB012-01114-365
SuncatsB012-01114-366
SuncatsB012-01114-367
SuncatsB012-01114-368
SuncatsB012-01114-369
SuncatsB012-01114-370
SuncatsB012-01114-371
SuncatsB012-01114-372
SuncatsB012-01114-373
SuncatsB012-01114-374
SuncatsB012-01114-375
SuncatsB012-01114-376
SuncatsB012-01114-377
SuncatsB012-01114-378
SuncatsB012-01114-379
SuncatsB012-01114-380
SuncatsB012-01114-381
SuncatsB012-01114-382
SuncatsB012-01114-383
SuncatsB012-01114-384
SuncatsB012-01114-385
RedcatsB012-01114-386
RedcatsB012-01114-387
RedcatsB012-01114-388
RedcatsB012-01114-389
RedcatsB012-01114-390
RedcatsB012-01114-391
RedcatsB012-01114-392
RedcatsB012-01114-393
RedcatsB012-01114-394
RedcatsB012-01114-395
RedcatsB012-01114-396
RedcatsB012-01114-397
RedcatsB012-01114-398
RedcatsB012-01114-399
RedcatsB012-01114-400
RedcatsB012-01114-401
RedcatsB012-01114-402
RedcatsB012-01114-403
RedcatsB012-01114-404
RedcatsB012-01114-405
DiscoveryB012-01114-406
DiscoveryB012-01114-407
DiscoveryB012-01114-408
DiscoveryB012-01114-409
DiscoveryB012-01114-410
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DiscoveryB012-01114-411
DiscoveryB012-01114-412
DiscoveryB012-01114-413
DiscoveryB012-01114-414
DiscoveryB012-01114-415
DiscoveryB012-01114-416
DiscoveryB012-01114-417
DiscoveryB012-01114-418
DiscoveryB012-01114-419
DiscoveryB012-01114-420
DiscoveryB012-01114-421
DiscoveryB012-01114-422
DiscoveryB012-01114-423
DiscoveryB012-01114-424
DiscoveryB012-01114-425
DiscoveryB012-01114-426
DiscoveryB012-01114-427
DiscoveryB012-01114-428
DiscoveryB012-01114-429
DiscoveryB012-01114-430
DiscoveryB012-01114-431
DiscoveryB012-01114-432
DiscoveryB012-01114-433
DiscoveryB012-01114-434
DiscoveryB012-01124-001
DiscoveryB012-01124-002
DiscoveryB012-01124-003
DiscoveryB012-01124-004
DiscoveryB012-01124-005
DiscoveryB012-01124-006
Åkerø HasselB012-01124-007
Aroma FagravollB012-01124-008
Aroma FagravollB012-01124-009
RubinstepB012-01124-010
RubinstepB012-01124-011
RubinstepB012-01124-012
RubinstepB012-01124-013
RubinstepB012-01124-014
RubinstepB012-01124-015
RubinstepB012-01124-016
RubinstepB012-01124-017
RubinstepB012-01124-018
RubinstepB012-01124-019
RubinstepB012-01124-020
RubinstepB012-01124-021
RubinstepB012-01124-022
RubinstepB012-01124-023
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RubinstepB012-01124-024
B012-01124-025
B012-01124-026
Rød GravensteinB012-01125-001
Rød GravensteinB012-01125-002
Rød GravensteinB012-01125-003
Rød GravensteinB012-01125-004
Rød GravensteinB012-01125-005
KatjaB012-01125-006
SunriseB012-01125-007
SunriseB012-01125-008
Vista BellaB012-01125-009
Vista BellaB012-01125-010
Vista BellaB012-01125-011
Prof. SprengerB012-01125-012
G.HornetB012-01125-013
EverestB012-01125-014
DolgoB012-01125-015
ÅkerøB012-01125-016
Aroma FagravollB012-01125-017
Aroma FagravollB012-01125-018
Aroma FagravollB012-01125-019
Aroma FagravollB012-01125-020
Aroma FagravollB012-01125-021
Aroma FagravollB012-01125-022
Aroma FagravollB012-01125-023
Aroma FagravollB012-01125-024
Aroma FagravollB012-01125-025
Aroma FagravollB012-01125-026
DiscoveryB012-01125-027
DiscoveryB012-01125-028
DiscoveryB012-01125-029
DiscoveryB012-01125-030
MariB012-01125-031
B012-01125-032
B012-01125-033
KatjaB012-01197-001
FilippaB012-01197-002
James GrieveB012-01197-003
Prof. SprengerB012-01197-004
KobenzaB012-01197-005
DolgoB012-01197-006
G.HornetB012-01197-007
DelcorfB012-01197-008
KatinkaB012-01197-009
IngelinB012-01197-010
KatjaB012-01198-001
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Aroma FagravollB012-01198-002
Aroma FagravollB012-01198-003
DiscoveryB012-01198-004
DiscoveryB012-01198-005
DiscoveryB012-01198-006
DiscoveryB012-01198-007
DiscoveryB012-01198-008
FilippaB012-01198-009
R.SaavstadholmB012-01198-010
Transparente BlancheB012-01198-011
RoyaltyB012-01198-012
RoyaltyB012-01198-013
KobenzaB012-01198-014
ProfusionB012-01198-015
BoleroB012-01198-016
FlamencoB012-01198-017
AromaB012-01198-018
AromaB012-01198-019
AromaB012-01198-020
KatjaB012-01198-021
KatjaB012-01198-022
Rød MelbaB012-01198-023
Geneva EarlyB012-01198-024
Rød GravensteinB012-01198-025
NannaB012-01198-026
CloseB012-01301-001
LIER JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Lier Bygdetun (Norsk Genressurssenter), 3400 LIER
AntonovkaB012-00984-001
GravensteinB012-00984-002
Sørnes, Knut, 3400 LIER
B012-00642-001
B012-00643-001
ØVRE EIKER JournalnrWilab Påvist 2012Sort
NORPLANT AS, Holte Planteskole - naboer, 3330 SKOTSELV
B012-01010-001
B012-01010-002
B012-01010-003
B012-01010-004
B012-01010-005
B012-01010-006
B012-01010-007
B012-01010-008
B012-01010-009
B012-01010-010
B012-01010-011
B012-01010-012
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B012-01010-013
B012-01010-014
B012-01010-015
B012-01010-016
B012-01010-017
B012-01010-018
B012-01010-019
NORPLANT AS, Holte Planteskole, 3330 SKOTSELV
B012-00173-001
B012-00173-002
B012-00173-003
B012-00173-004
B012-00173-005
B012-00173-006
B012-00173-007
B012-00173-008
B012-00173-009
B012-00173-010
Hordaland
KVAM JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Aalvik, Lars Øyvind, 5610 ØYSTESE
DiscoveryB012-00368-001
DiscoveryB012-00368-002
DiscoveryB012-00368-003
ULLENSVANG JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Bioforsk Vest Ullensvang, 5781 LOFTHUS
Elstar BorekampB012-00511-001
ElshofB012-00511-002
01.maiB012-00511-003
A 75B012-00511-004
58/06B012-00511-005
B012-00654-001
B012-00654-002
Bjotveit, Halldor, 5780 KINSARVIK
DiscoveryB012-00180-001
DiscoveryB012-00180-002
DiscoveryB012-00180-003
Bleie, Arne P., 5778 UTNE
DiscoveryB012-00903-001
DiscoveryB012-00903-002
AromaB012-00903-003
AromaB012-00903-004
AromaB012-00903-005
SummerRedB012-00903-006
B012-00903-007
B012-00903-008
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Bleie, Olav, 5776 NÅ
DiscoveryB012-01062-001
DiscoveryB012-01062-002
DiscoveryB012-01062-003
DiscoveryB012-01062-004
Børve, Alfhild Sleire, 5781 LOFTHUS
DiscoveryB012-00184-001
DiscoveryB012-00184-002
DiscoveryB012-00184-003
DiscoveryB012-00718-001
DiscoveryB012-00718-002
Børve, Sjur E., 5773 HOVLAND
DiscoveryB012-00230-001
DiscoveryB012-00230-002
DiscoveryB012-00230-003
Bøyum, Torleiv, 5778 UTNE
SummerRedB012-00231-001
DiscoveryB012-00231-002
DiscoveryB012-00231-003
Rød PrinsB012-01059-001
DiscoveryB012-01059-002
DiscoveryB012-01059-003
Dale, Ivar J., 5781 LOFTHUS
AromaB012-00769-001
DiscoveryB012-00769-002
B012-00769-003
Dyrkolbotn, Jakob, 5778 UTNE
GravensteinB012-00919-001
Eidnes, Ivar, 5781 LOFTHUS
DiscoveryB012-00719-001
DiscoveryB012-00719-002
ElstarB012-00719-003
Engelsen, Nils Ingvald, 5781 LOFTHUS
AromaB012-00770-001
SummerRedB012-00770-002
DiscoveryB012-00770-003
AromaB012-00770-004
DiscoveryB012-00770-005
B012-01103-001
Etten, Ing. V., 5777 GRIMO
B012-00908-001
B012-00908-002
B012-00908-003
Førde, Eirik, 5776 NÅ
B012-00841-001
B012-00841-002
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Handal, Leif, 5781 LOFTHUS
B012-00774-001
B012-00774-002
Hardanger folkemuseum, 5778 UTNE
B012-00915-001
Hardanger Planteskule / Pugerud, Øystein Hauso, 5777 GRIMO
AromaB012-00844-001
AromaB012-00844-002
AromaB012-00844-003
Rød PrinsB012-01261-001
Rød PrinsB012-01261-002
Rød PrinsB012-01261-003
Rød PrinsB012-01261-004
Haugen, Egil, 5777 GRIMO
DiscoveryB012-00847-001
DiscoveryB012-00847-002
DiscoveryB012-00847-003
B012-00847-004
B012-00847-005
Haugen, Martha K., 5781 LOFTHUS
DiscoveryB012-01101-001
DiscoveryB012-01101-002
DiscoveryB012-01101-003
Hauso, Knut Byrkjenes, 5777 GRIMO
Rød PrinsB012-00845-001
Rød PrinsB012-00845-002
Rød PrinsB012-00845-003
Rød PrinsB012-00845-004
Haustveit, Jarle, 5777 GRIMO
AromaB012-00840-001
Hegerland, Per Sigurd, 5781 LOFTHUS
DiscoveryB012-00768-001
B012-00768-002
B012-00768-003
Hesthamar Tomas, 5779 UTNE
B012-00902-001
B012-00902-002
B012-00902-003
B012-00902-004
B012-00902-005
B012-00902-006
B012-00902-007
B012-00902-008
B012-00902-009
B012-00902-010
DiscoveryB012-01263-001
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DiscoveryB012-01263-002
DiscoveryB012-01263-003
DiscoveryB012-01263-004
DiscoveryB012-01263-005
DiscoveryB012-01263-006
DiscoveryB012-01263-007
DiscoveryB012-01263-008
DiscoveryB012-01263-009
DiscoveryB012-01263-010
DiscoveryB012-01263-011
DiscoveryB012-01263-012
DiscoveryB012-01263-013
DiscoveryB012-01263-014
DiscoveryB012-01263-015
DiscoveryB012-01263-016
DiscoveryB012-01263-017
DiscoveryB012-01263-018
DiscoveryB012-01263-019
DiscoveryB012-01263-020
DiscoveryB012-01263-021
DiscoveryB012-01263-022
DiscoveryB012-01263-023
DiscoveryB012-01263-024
DiscoveryB012-01263-025
DiscoveryB012-01263-026
DiscoveryB012-01263-027
DiscoveryB012-01263-028
DiscoveryB012-01263-029
DiscoveryB012-01263-030
DiscoveryB012-01263-031
DiscoveryB012-01263-032
DiscoveryB012-01263-033
DiscoveryB012-01263-034
DiscoveryB012-01263-035
DiscoveryB012-01263-036
DiscoveryB012-01263-037
DiscoveryB012-01263-038
DiscoveryB012-01263-039
DiscoveryB012-01263-040
DiscoveryB012-01263-041
DiscoveryB012-01263-042
DiscoveryB012-01263-043
DiscoveryB012-01263-044
DiscoveryB012-01263-045
DiscoveryB012-01263-046
DiscoveryB012-01263-047
DiscoveryB012-01263-048
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DiscoveryB012-01263-049
DiscoveryB012-01263-050
DiscoveryB012-01263-051
DiscoveryB012-01263-052
DiscoveryB012-01263-053
DiscoveryB012-01263-054
Hove, Morten Helge, 5781 LOFTHUS
DiscoveryB012-00766-001
PrinsB012-00766-002
GravensteinB012-00766-003
Jåstad, Vidar, 5781 LOFTHUS
Rød Ingrid MarieB012-01013-001
Rød Ingrid MarieB012-01013-002
DiscoveryB012-01013-003
GravensteinB012-01262-001
GravensteinB012-01262-002
GravensteinB012-01262-003
GravensteinB012-01262-004
GravensteinB012-01262-005
GravensteinB012-01262-006
GravensteinB012-01262-007
GravensteinB012-01262-008
GravensteinB012-01262-009
GravensteinB012-01262-010
GravensteinB012-01262-011
GravensteinB012-01262-012
GravensteinB012-01262-013
GravensteinB012-01262-014
GravensteinB012-01262-015
GravensteinB012-01262-016
GravensteinB012-01262-017
GravensteinB012-01262-018
GravensteinB012-01262-019
GravensteinB012-01262-020
GravensteinB012-01262-021
GravensteinB012-01262-022
GravensteinB012-01262-023
GravensteinB012-01262-024
GravensteinB012-01262-025
GravensteinB012-01262-026
GravensteinB012-01262-027
GravensteinB012-01262-028
GravensteinB012-01262-029
GravensteinB012-01262-030
GravensteinB012-01262-031
GravensteinB012-01262-032
GravensteinB012-01262-033
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GravensteinB012-01262-034
GravensteinB012-01262-035
GravensteinB012-01262-036
GravensteinB012-01262-037
GravensteinB012-01262-038
GravensteinB012-01262-039
GravensteinB012-01262-040
GravensteinB012-01262-041
GravensteinB012-01262-042
GravensteinB012-01262-043
GravensteinB012-01262-044
GravensteinB012-01262-045
GravensteinB012-01262-046
GravensteinB012-01262-047
GravensteinB012-01262-048
GravensteinB012-01262-049
GravensteinB012-01262-050
GravensteinB012-01262-051
GravensteinB012-01262-052
GravensteinB012-01262-053
GravensteinB012-01262-054
GravensteinB012-01262-055
GravensteinB012-01262-056
GravensteinB012-01262-057
GravensteinB012-01262-058
GravensteinB012-01262-059
GravensteinB012-01262-060
GravensteinB012-01262-061
GravensteinB012-01262-062
GravensteinB012-01262-063
GravensteinB012-01262-064
GravensteinB012-01262-065
GravensteinB012-01262-066
GravensteinB012-01262-067
GravensteinB012-01262-068
GravensteinB012-01262-069
GravensteinB012-01262-070
GravensteinB012-01262-071
GravensteinB012-01262-072
GravensteinB012-01262-073
GravensteinB012-01262-074
GravensteinB012-01262-075
GravensteinB012-01262-076
GravensteinB012-01262-077
GravensteinB012-01262-078
GravensteinB012-01262-079
GravensteinB012-01262-080
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GravensteinB012-01262-081
GravensteinB012-01262-082
GravensteinB012-01262-083
GravensteinB012-01262-084
GravensteinB012-01262-085
GravensteinB012-01262-086
GravensteinB012-01262-087
GravensteinB012-01262-088
GravensteinB012-01262-089
GravensteinB012-01262-090
GravensteinB012-01262-091
GravensteinB012-01262-092
GravensteinB012-01262-093
GravensteinB012-01262-094
GravensteinB012-01262-095
GravensteinB012-01262-096
GravensteinB012-01262-097
GravensteinB012-01262-098
GravensteinB012-01262-099
GravensteinB012-01262-100
GravensteinB012-01262-101
GravensteinB012-01262-102
Larssen, Terje, 5773 HOVLAND
AromaB012-00179-001
AromaB012-00179-002
AromaB012-00179-003
Lofthus, Arne L., 5781 LOFTHUS
SunriseB012-00715-001
DiscoveryB012-00715-002
DiscoveryB012-00715-003
Lothe, Magne A, 5778 UTNE
B012-00907-001
B012-00907-002
DiscoveryB012-00907-003
Lothe, Mikkal T, 5778 UTNE
SummerRedB012-00909-001
B012-00909-002
B012-00909-003
PrinsB012-00909-004
SummerRedB012-00909-005
DiscoveryB012-00909-006
DiscoveryB012-00909-007
ElstarB012-00909-008
Lothe, Sjur Ove, 5778 UTNE
SummerRedB012-01060-001
DiscoveryB012-01060-002
ElstarB012-01060-003
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DiscoveryB012-01060-004
Lund, Harald, 5781 LOFTHUS
Vista BellaB012-00716-001
AromaB012-00716-002
Lutro, Arne A., 5781 LOFTHUS
AromaB012-00773-001
AromaB012-00773-002
AromaB012-00773-003
Lutro, Arne O., 5781 LOFTHUS
AromaB012-00771-001
B012-00771-002
AromaB012-00771-003
AromaB012-00771-004
B012-00771-005
Lutro, Asbjørn, 5781 LOFTHUS
DiscoveryB012-01104-001
DiscoveryB012-01104-002
DiscoveryB012-01104-003
Lutro, Harald, 5781 LOFTHUS
B012-00717-001
B012-00717-002
AromaB012-00717-003
Lutro, Jostein / Kåre, 5781 LOFTHUS
DiscoveryB012-00469-001
DiscoveryB012-00469-002
DiscoveryB012-00469-003
DiscoveryB012-00469-004
DiscoveryB012-00469-005
DiscoveryB012-00469-006
DiscoveryB012-00469-007
DiscoveryB012-00469-008
DiscoveryB012-00469-009
GravensteinB012-00775-001
ElstarB012-00775-002
DiscoveryB012-00775-003
AromaB012-01015-001
DiscoveryB012-01015-002
AromaB012-01264-001
AromaB012-01264-002
AromaB012-01264-003
AromaB012-01264-004
AromaB012-01264-005
AromaB012-01264-006
AromaB012-01264-007
AromaB012-01264-008
AromaB012-01264-009
AromaB012-01264-010
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AromaB012-01264-011
AromaB012-01264-012
AromaB012-01264-013
AromaB012-01264-014
AromaB012-01264-015
AromaB012-01264-016
AromaB012-01264-017
AromaB012-01264-018
AromaB012-01264-019
AromaB012-01264-020
AromaB012-01264-021
AromaB012-01264-022
AromaB012-01264-023
AromaB012-01264-024
AromaB012-01264-025
AromaB012-01264-026
AromaB012-01264-027
AromaB012-01264-028
AromaB012-01264-029
AromaB012-01264-030
AromaB012-01264-031
AromaB012-01264-032
AromaB012-01264-033
AromaB012-01264-034
AromaB012-01264-035
AromaB012-01264-036
AromaB012-01264-037
AromaB012-01264-038
AromaB012-01264-039
AromaB012-01264-040
AromaB012-01264-041
AromaB012-01264-042
AromaB012-01264-043
AromaB012-01264-044
AromaB012-01264-045
AromaB012-01264-046
AromaB012-01264-047
AromaB012-01264-048
AromaB012-01264-049
AromaB012-01264-050
AromaB012-01264-051
AromaB012-01264-052
Melstveit, Solveig, 5778 UTNE
DiscoveryB012-01061-001
DiscoveryB012-01061-002
Mo, Torgeir, 5778 UTNE
B012-00922-001
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Mæland, Jørund, 5781 LOFTHUS
AromaB012-01289-001
AromaB012-01289-002
PrinsB012-01289-003
Måge, Amund, 5776 NÅ
Rød PrinsB012-00842-001
B012-00842-002
Måkestad, Lars J., 5776 NÅ
DiscoveryB012-00327-001
DiscoveryB012-00327-002
DiscoveryB012-00327-003
Nedrevåg, Kjetil, 5781 LOFTHUS
GravensteinB012-00776-001
DiscoveryB012-00776-002
B012-00776-003
Nes, Jan Ove, 5777 GRIMO
DiscoveryB012-00183-001
DiscoveryB012-00183-002
DiscoveryB012-00183-003
Grunnstamme MM106B012-00183-004
DiscoveryB012-00904-001
DiscoveryB012-00904-002
DiscoveryB012-00904-003
DiscoveryB012-00904-004
DiscoveryB012-00904-005
DiscoveryB012-00904-006
DiscoveryB012-00904-007
Gul AromaB012-00904-008
IdunB012-00904-009
Gul AromaB012-00904-010
Karen SchneiderB012-00904-011
Karen SchneiderB012-00904-012
Opedal, Harald H., 5781 LOFTHUS
B012-00665-001
B012-00665-002
Rød PrinsB012-00665-003
Opedal, Harald M., 5781 LOFTHUS
B012-01288-001
B012-01288-002
B012-01288-003
Opedal, Helge  E., 5781 LOFTHUS
B012-00713-001
B012-00713-002
B012-00713-003
B012-00713-004
Opedal, Magnus, 5781 LOFTHUS
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ElstarB012-00663-001
GravensteinB012-00663-002
B012-00663-003
B012-00663-004
B012-00663-005
B012-00663-006
Opedal, Olav H., 5781 LOFTHUS
Vista BellaB012-00178-001
Vista BellaB012-00178-002
Vista BellaB012-00178-003
DiscoveryB012-00178-004
DiscoveryB012-00178-005
DiscoveryB012-00178-006
Vista BellaB012-00664-001
Karen SchneiderB012-00664-002
Rød GravensteinB012-00664-003
Vista BellaB012-00664-004
Opedal, Olav Martin Kr., 5781 LOFTHUS
B012-00712-001
B012-00712-002
B012-00712-003
B012-00712-004
Oppedal, Erland, 5781 LOFTHUS
B012-00714-001
B012-00714-002
DiscoveryB012-00714-003
DiscoveryB012-00714-004
DiscoveryB012-00714-005
DiscoveryB012-00714-006
DiscoveryB012-00714-007
Ramsøy, Tore, 5778 UTNE
DiscoveryB012-01053-001
DiscoveryB012-01053-002
DiscoveryB012-01053-003
DiscoveryB012-01053-004
DiscoveryB012-01053-005
Karen SchneiderB012-01053-006
ElstarB012-01053-007
ElstarB012-01053-008
Raunsgard, Torleiv, 5780 KINSARVIK
DiscoveryB012-00181-001
EirB012-00181-002
DiscoveryB012-00181-003
Reinsnos, Sjur, 5778 UTNE
AromaB012-00912-001
AromaB012-00912-002
AromaB012-00912-003
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B012-00912-004
B012-00912-005
Sekse, Reidar Nydal, 5773 HOVLAND
DiscoveryB012-00233-001
DiscoveryB012-00233-002
DiscoveryB012-00233-003
Svalheim, John Otto, 5776 NÅ
DiscoveryB012-00232-001
DiscoveryB012-00232-002
DiscoveryB012-00232-003
DiscoveryB012-00846-001
SummerRedB012-00846-002
AromaB012-00846-003
Svartveit, Sjur Ove, 5778 UTNE
SummerRedB012-01058-001
AromaB012-01058-002
GravensteinB012-01058-003
Tveit, Magne, 5781 LOFTHUS
ElstarB012-00772-001
ElstarB012-00772-002
ElstarB012-00772-003
DiscoveryB012-00772-004
SummerRedB012-00772-005
SummerRedB012-00772-006
Utne, Anders, 5781 LOFTHUS
DiscoveryB012-00767-001
DiscoveryB012-00767-002
DiscoveryB012-00767-003
Utne, Olav, 5778 UTNE
DiscoveryB012-00182-001
DiscoveryB012-00182-002
DiscoveryB012-00182-003
DiscoveryB012-00905-001
DiscoveryB012-00905-002
Karen SchneiderB012-00905-003
Karen SchneiderB012-00905-004
DiscoveryB012-00905-005
AromaB012-00905-006
Vaktmestertjenesten Hardanger, 5781 LOFTHUS
AromaB012-01100-001
AromaB012-01100-002
B012-01100-003
Velken, Olav, 5777 GRIMO
AromaB012-01063-001
DiscoveryB012-01063-002
DiscoveryB012-01063-003
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Ystanes, Jon S., 5781 LOFTHUS
AromaB012-01102-001
GravensteinB012-01102-002
DiscoveryB012-01102-003
Aanensen, Kjell Ove, 5781 LOFTHUS
AromaB012-01099-001
AromaB012-01099-002
AromaB012-01099-003
ULVIK JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Fleten, Bård, 5730 ULVIK
B012-00625-001
DiscoveryB012-00625-002
DiscoveryB012-00625-003
DiscoveryB012-00625-004
Gjerde, Håkon, 5730 ULVIK
B012-00627-001
B012-00627-002
B012-00627-003
Hardanger Saft Sider, 5730 ULVIK
B012-00621-001
B012-00621-002
B012-00621-003
Hjeltnes gartnerskole /VGS, 5730 ULVIK
B012-00619-001
B012-00619-002
B012-00628-001
B012-00628-002
B012-00628-003
James GreeveB012-01014-001
GravensteinB012-01014-002
PrinsB012-01287-001
PrinsB012-01287-002
Bramley SeedingB012-01287-003
Bramley SeedingB012-01287-004
James GrieveB012-01287-005
James GrieveB012-01287-006
Signe TillischB012-01287-007
Signe TillischB012-01287-008
Cox OrangeB012-01287-009
Cox OrangeB012-01287-010
FilippaB012-01287-011
FilippaB012-01287-012
Lord LamborneB012-01287-013
Lord LamborneB012-01287-014
KaupangerB012-01287-015
KaupangerB012-01287-016
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GravensteinB012-01287-017
GravensteinB012-01287-018
Laxton SuperbB012-01287-019
Laxton SuperbB012-01287-020
Ingrid MarieB012-01287-021
Ingrid MarieB012-01287-022
Rød GravensteinB012-01287-023
Rød GravensteinB012-01287-024
FlaskeepleB012-01287-025
FlaskeepleB012-01287-026
Kolås, Stein Olav, 5730 ULVIK
Rød AromaB012-00623-001
Rød AromaB012-00623-002
Rød AromaB012-00623-003
DiscoveryB012-00623-004
Uglenes, Hans og Gro (Syse Gård), 5730 ULVIK
B012-00622-001
B012-00622-002
B012-00622-003
Ulvik Frukt og Cideri Asbjørn Børsheim, 5730 ULVIK
B012-00620-001
B012-00620-002
B012-00620-003
B012-00620-004
Vambheim, Nils Rune, 5730 ULVIK
B012-00626-001
B012-00626-002
B012-00626-003
Aarekol, Arnfinn, 5730 ULVIK
SummerRedB012-00624-001
DiscoveryB012-00624-002
SummerRedB012-00624-003
Rød AromaB012-00624-004
Møre og Romsdal
NORDDAL JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Brenna, Signe / Linge, Nils Eldar, 6210 VALLDAL
AromaB012-00749-001
AromaB012-00749-002
AromaB012-00749-003
AromaB012-00749-004
Sogn og Fjordane
AURLAND JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Sogn jord og hagebruksskole, 5745 AURLAND
DiscoveryB012-01168-001
DiscoveryB012-01168-002
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Ingrid MarieB012-01168-003
BALESTRAND JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Målsnes, Jon, 6899 BALESTRAND
AromaB012-00142-001
GLOPPEN JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Bergstad-Vik, 6823 SANDANE
DiscoveryB012-00893-001
AromaB012-00893-002
Hauge, Kåre, 6823 SANDANE
B012-00892-001
Nordfjord Folkemuseum, 6823 SANDANE
B012-00890-001
LEIKANGER JournalnrWilab Påvist 2012Sort
GRAMINOR avd. Njøs, 6863 LEIKANGER
Apple 65B012-00509-001
JUGALAB012-00509-002
GalmacB012-00509-003
Crimson CrispB012-00509-004
Henjum, Ivar O, 6863 LEIKANGER
B012-00891-001
Holen, Jakob, 6863 LEIKANGER
AromaB012-01162-001
KronprinsB012-01162-002
Huke, Sjur, 6863 LEIKANGER
B012-00143-001
Njøs, Jan Reidar, 6863 LEIKANGER
SummerRedB012-01160-001
Njøs, Nils og Laila Eikeland Njøs, 6863 LEIKANGER
Rød PrinsB012-01159-001
LÆRDAL JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Mundal, Harald Blaaflat, 6887 LÆRDAL
DiscoveryB012-00995-001
AromaB012-00995-002
AromaB012-00995-003
DiscoveryB012-00995-004
AromaB012-00995-005
SOGNDAL JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Eskestrand, Lars, 6859 SLINDE
DiscoveryB012-00895-001
DiscoveryB012-00895-002
DiscoveryB012-00895-003
SummerRedB012-00895-004
AromaB012-00895-005
AromaB012-00895-006
Rød GravensteinB012-00895-007
Lidal Gunvor, 6859 SLINDE
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AromaB012-01167-001
SummerRedB012-01167-002
SummerRedB012-01167-003
Loftesnes, Odd Erik, 6859 SLINDE
DiscoveryB012-00938-001
DiscoveryB012-00938-002
DiscoveryB012-00938-003
DiscoveryB012-00938-004
DiscoveryB012-00938-005
Nornes, Gjertrud, 6859 SLINDE
B012-01164-001
Nornes, Harald, 6859 SLINDE
DiscoveryB012-01169-001
DiscoveryB012-01169-002
SummerRedB012-01169-003
Prof. SprengerB012-01169-004
B012-01169-005
Nornes, Lars, 6859 SLINDE
DiscoveryB012-01166-001
AromaB012-01166-002
DiscoveryB012-01166-003
Resaland, Alfred, 6858 FARDAL
AromaB012-00998-001
AromaB012-00998-002
Resaland, Astrid, 6856 SOGNDAL
SummerRedB012-00991-001
Slinde, Arvid og Svein-Jarle, 6858 FARDAL
AromaB012-00997-001
GravensteinB012-00997-002
Slinde, Audun, 6859 SLINDE
Rød GravensteinB012-01163-001
Vista BellaB012-01163-002
Slinde, Geir Helge, 6859 SLINDE
SummerRedB012-00065-001
DiscoveryB012-00065-002
Rød GravensteinB012-00065-003
Slinde, Gjertrud, 6859 SLINDE
B012-01161-001
AromaB012-01161-002
Slinde, Ivar, 6859 SLINDE
Rød GravensteinB012-00937-001
DiscoveryB012-00937-002
DiscoveryB012-00937-003
DiscoveryB012-00937-004
DiscoveryB012-00937-005
DiscoveryB012-00937-006
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AromaB012-00937-007
SummerRedB012-00937-008
Slinde, Sigurd og Gerd, 6859 SLINDE
DiscoveryB012-00894-001
Rød GravensteinB012-00894-002
DiscoveryB012-00894-003
DiscoveryB012-00894-004
DiscoveryB012-00894-005
SummerRedB012-00894-006
Ylvisåker, Olav Helge, 6858 FARDAL
SummerRedB012-00996-001
DiscoveryB012-00996-002
Åberge Planteskole, 6856 SOGNDAL
FuhrB012-00172-001
FossepleB012-00172-003
Stor granatB012-00172-005
Bramely seedlingB012-00172-006
Rød GravensteinB012-00390-001
B012-00390-002
DiscoveryB012-00449-001
Rød PrinsB012-00449-002
Rød GravensteinB012-00449-003
DiscoveryB012-00994-001
ElstarB012-00994-002
RubinstepB012-01165-001
VIK JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Bøthus, Marianne, 6896 FRESVIK
AromaB012-00865-001
DiscoveryB012-00865-002
Telemark
SAUHERAD JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Hekkeli, Pål, 3812 AKKERHAUGEN
SummerRedB012-00850-001
DiscoveryB012-00850-002
Sagaplant /Gartnerhallens Elitepl.stasjon Sauherad, 3812 AKKERHAUG
B012-00378-001
B012-00378-002
B012-00378-003
B012-00378-004
B012-00378-005
B012-00378-006
B012-00378-007
B012-00554-001
B012-00554-002
B012-00554-003
B012-00554-004
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B012-00554-005
B012-00554-006
B012-00554-007
B012-00554-008
B012-00554-009
B012-00554-010
B012-00554-011
B012-00554-012
B012-00554-013
B012-00554-014
B012-00554-015
B012-00554-016
B012-00554-017
B012-00554-018
B012-00554-019
B012-00554-020
B012-00554-021
B012-00554-022
B012-00554-023
B012-00554-024
B012-00554-025
B012-00554-026
B012-00554-027
B012-00554-028
B012-00554-029
B012-00554-030
B012-00554-031
B012-00554-032
B012-00554-033
B012-00554-034
B012-00554-035
B012-00554-036
B012-00554-037
B012-00554-038
B012-00554-039
B012-00554-040
B012-00554-041
B012-00554-042
B012-00554-043
B012-00554-044
B012-00554-045
B012-00554-046
B012-00554-047
B012-00554-048
B012-00554-049
B012-00554-050
B012-00554-051
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B012-00723-001
B012-00723-002
B012-00848-001
B012-00848-002
B012-00848-003
B012-00848-004
B012-00848-005
B012-00848-006
B012-00848-007
B012-00848-008
B012-00848-009
B012-00988-001
B012-00988-002
B012-00988-003
B012-00988-004
B012-00988-005
B012-00988-006
B012-00988-007
B012-00988-008
B012-00988-009
B012-00988-010
B012-00988-011
B012-00988-012
B012-00988-013
B012-00988-014
B012-00988-015
B012-00988-016
B012-00988-017
B012-00988-018
B012-00988-019
B012-00988-020
B012-00988-021
B012-00988-022
B012-00988-023
B012-00988-024
B012-00988-025
B012-00988-026
B012-00988-027
B012-00988-028
B012-00988-029
B012-00988-030
B012-00988-031
B012-00988-032
B012-00988-033
B012-00988-034
B012-00988-035
B012-00988-036
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B012-00988-037
B012-00988-038
B012-00988-039
B012-00988-040
B012-00988-041
B012-00988-042
B012-00988-043
B012-00988-044
B012-00988-045
B012-00988-046
B012-00988-047
B012-00988-048
B012-00988-049
B012-00988-050
B012-00988-051
B012-00988-052
B012-00988-053
B012-00988-054
B012-00988-055
B012-00988-056
B012-00988-057
B012-00988-058
B012-00988-059
B012-00988-060
B012-00988-061
B012-00988-062
B012-00988-063
B012-00988-064
B012-00988-065
B012-00988-066
B012-00988-067
B012-00988-068
B012-00988-069
B012-00988-070
B012-00988-071
M9B012-01040-001
M9B012-01040-002
M9B012-01040-003
M9B012-01040-004
AntonovkaB012-01040-005
AntonovkaB012-01040-006
AntonovkaB012-01040-007
AntonovkaB012-01040-008
M9B012-01040-009
M9B012-01040-010
M9B012-01040-011
M9B012-01040-012
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M9B012-01040-013
M9B012-01040-014
M9B012-01040-015
M9B012-01040-016
M9B012-01040-017
M9B012-01040-018
M9B012-01040-019
M9B012-01040-020
M9B012-01040-021
M9B012-01040-022
M9B012-01040-023
M9B012-01040-024
M9B012-01040-025
M9B012-01040-026
M9B012-01040-027
M9B012-01040-028
M9B012-01040-029
M9B012-01040-030
M9B012-01040-031
A2B012-01040-032
MM106B012-01040-033
B9B012-01040-034
B9B012-01040-035
M26B012-01040-036
M26B012-01040-037
M9B012-01040-038
M9B012-01040-039
M9B012-01040-040
M9B012-01040-041
M9B012-01040-042
M9B012-01040-043
M9B012-01040-044
M9B012-01040-045
M9B012-01040-046
M9B012-01040-047
M9B012-01040-048
M9B012-01040-049
M9B012-01040-050
M9B012-01040-051
M9B012-01040-052
M9B012-01040-053
M9B012-01040-054
M9B012-01040-055
M9B012-01040-056
M9B012-01040-057
M9B012-01040-058
M9B012-01040-059
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M9B012-01040-060
M9B012-01040-061
M9B012-01040-062
M9B012-01040-063
M9B012-01040-064
M9B012-01040-065
M9B012-01040-066
M9B012-01040-067
M9B012-01040-068
M9B012-01040-069
M9B012-01040-070
M9B012-01040-071
M9B012-01040-072
M9B012-01040-073
M9B012-01040-074
B9B012-01040-075
B9B012-01040-076
B9B012-01040-077
AntonovkaB012-01040-078
AntonovkaB012-01040-079
M9B012-01040-080
M26B012-01040-081
A2B012-01040-082
MM 106B012-01040-083
M9B012-01040-084
M9B012-01040-085
M9B012-01040-086
M9B012-01040-087
M9B012-01040-088
M9B012-01040-089
M9B012-01040-090
M9B012-01040-091
M9B012-01040-092
M9B012-01040-093
M9B012-01040-094
M26B012-01040-095
DiscoveryB012-01141-001
DiscoveryB012-01141-002
DiscoveryB012-01141-003
DiscoveryB012-01141-004
DiscoveryB012-01141-005
DiscoveryB012-01141-006
DiscoveryB012-01141-007
DiscoveryB012-01141-008
DiscoveryB012-01141-009
DiscoveryB012-01141-010
DiscoveryB012-01141-011
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DiscoveryB012-01141-012
DiscoveryB012-01141-013
DiscoveryB012-01141-014
DiscoveryB012-01141-015
DiscoveryB012-01141-016
DiscoveryB012-01141-017
DiscoveryB012-01141-018
DiscoveryB012-01141-019
DiscoveryB012-01141-020
DiscoveryB012-01141-021
DiscoveryB012-01141-022
DiscoveryB012-01141-023
DiscoveryB012-01141-024
DiscoveryB012-01141-025
DiscoveryB012-01141-026
DiscoveryB012-01141-027
Paul`s ScarletB012-01141-028
Paul`s ScarletB012-01141-029
Paul`s ScarletB012-01141-030
Paul`s ScarletB012-01141-031
Rød PrinsB012-01141-032
Rød PrinsB012-01141-033
Rød PrinsB012-01141-034
Rød PrinsB012-01141-035
Rød PrinsB012-01141-036
SummerRedB012-01141-037
SummerRedB012-01141-038
SummerRedB012-01141-039
SummerRedB012-01141-040
SummerRedB012-01141-041
SummerRedB012-01141-042
SummerRedB012-01141-043
SummerRedB012-01141-044
SummerRedB012-01141-045
SummerRedB012-01141-046
SummerRedB012-01141-047
SummerRedB012-01141-048
SummerRedB012-01141-049
SummerRedB012-01141-050
SummerRedB012-01141-051
DiscoveryB012-01141-052
DiscoveryB012-01141-053
DiscoveryB012-01141-054
DiscoveryB012-01141-055
DiscoveryB012-01141-056
DiscoveryB012-01141-057
DiscoveryB012-01141-058
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DiscoveryB012-01141-059
DiscoveryB012-01141-060
DiscoveryB012-01141-061
DiscoveryB012-01141-062
DiscoveryB012-01141-063
DiscoveryB012-01141-064
DiscoveryB012-01141-065
DiscoveryB012-01141-066
DiscoveryB012-01141-067
DiscoveryB012-01141-068
DiscoveryB012-01141-069
DiscoveryB012-01141-070
DiscoveryB012-01141-071
DiscoveryB012-01141-072
DiscoveryB012-01141-073
DiscoveryB012-01141-074
IngelinB012-01141-075
IngelinB012-01141-076
IngelinB012-01141-077
IngelinB012-01141-078
IngelinB012-01141-079
Rød GravensteinB012-01141-080
Rød GravensteinB012-01141-081
Rød GravensteinB012-01141-082
Rød GravensteinB012-01141-083
Rød GravensteinB012-01141-084
Rød GravensteinB012-01141-085
Rød GravensteinB012-01141-086
Rød GravensteinB012-01141-087
Rød GravensteinB012-01141-088
Rød GravensteinB012-01141-089
Rød GravensteinB012-01141-090
Rød GravensteinB012-01141-091
Rød GravensteinB012-01141-092
Rød GravensteinB012-01141-093
Rød GravensteinB012-01141-094
Rød GravensteinB012-01141-095
Geneva EarlyB012-01141-096
Aroma FagravollB012-01141-097
Aroma FagravollB012-01141-098
Aroma FagravollB012-01141-099
Aroma FagravollB012-01141-100
Aroma FagravollB012-01141-101
Geneva EarlyB012-01141-102
Aroma FagravollB012-01141-103
Aroma FagravollB012-01141-104
Aroma FagravollB012-01141-105
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Aroma FagravollB012-01141-106
Aroma FagravollB012-01141-107
Aroma FagravollB012-01141-108
Aroma FagravollB012-01141-109
Aroma FagravollB012-01141-110
Aroma FagravollB012-01141-111
Geneva EarlyB012-01141-112
Aroma FagravollB012-01141-113
Aroma FagravollB012-01141-114
Aroma FagravollB012-01141-115
Aroma FagravollB012-01141-116
Geneva EarlyB012-01141-117
Aroma FagravollB012-01141-118
Aroma FagravollB012-01141-119
Aroma FagravollB012-01141-120
ÅkerøB012-01141-121
ÅkerøB012-01141-122
ÅkerøB012-01141-123
ÅkerøB012-01141-124
ÅkerøB012-01141-125
KatinkaB012-01141-126
KatinkaB012-01141-127
KatinkaB012-01141-128
KatinkaB012-01141-129
KatinkaB012-01141-130
Åkerø HasselB012-01141-131
Åkerø HasselB012-01141-132
Åkerø HasselB012-01141-133
Åkerø HasselB012-01141-134
Åkerø HasselB012-01141-135
JulyredB012-01141-136
JulyredB012-01141-137
JulyredB012-01141-138
JulyredB012-01141-139
JulyredB012-01141-140
JulyredB012-01141-141
JulyredB012-01141-142
JulyredB012-01141-143
JulyredB012-01141-144
JulyredB012-01141-145
Transparent BlancheB012-01141-146
Transparent BlancheB012-01141-147
Transparent BlancheB012-01141-148
Transparent BlancheB012-01141-149
Transparent BlancheB012-01141-150
NannaB012-01141-151
NannaB012-01141-152
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NannaB012-01141-153
NannaB012-01141-154
NannaB012-01141-155
NannaB012-01141-156
NannaB012-01141-157
SunriseB012-01141-158
SunriseB012-01141-159
SunriseB012-01141-160
SunriseB012-01141-161
SunriseB012-01141-162
DiscoveryB012-01141-163
DiscoveryB012-01141-164
DiscoveryB012-01141-165
DiscoveryB012-01141-166
DiscoveryB012-01141-167
DiscoveryB012-01141-168
DiscoveryB012-01141-169
DiscoveryB012-01141-170
DiscoveryB012-01141-171
DiscoveryB012-01141-172
DiscoveryB012-01141-173
DiscoveryB012-01141-174
DiscoveryB012-01141-175
DiscoveryB012-01141-176
DiscoveryB012-01141-177
DiscoveryB012-01141-178
DiscoveryB012-01141-179
DiscoveryB012-01141-180
DiscoveryB012-01141-181
DiscoveryB012-01141-182
DiscoveryB012-01141-183
DiscoveryB012-01141-184
Aroma FagravollB012-01141-185
Aroma FagravollB012-01141-186
Aroma FagravollB012-01141-187
Aroma FagravollB012-01141-188
Aroma FagravollB012-01141-189
Aroma FagravollB012-01141-190
Aroma FagravollB012-01141-191
Aroma FagravollB012-01141-192
Aroma FagravollB012-01141-193
Aroma FagravollB012-01141-194
Aroma FagravollB012-01141-195
Aroma FagravollB012-01141-196
Aroma FagravollB012-01141-197
Aroma FagravollB012-01141-198
Aroma FagravollB012-01141-199
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Aroma FagravollB012-01141-200
SummerRedB012-01141-201
SummerRedB012-01141-202
SummerRedB012-01141-203
SummerRedB012-01141-204
SummerRedB012-01141-205
SummerRedB012-01141-206
SummerRedB012-01141-207
SummerRedB012-01141-208
SummerRedB012-01141-209
SummerRedB012-01141-210
SummerRedB012-01141-211
SummerRedB012-01141-212
SummerRedB012-01141-213
SummerRedB012-01141-214
SummerRedB012-01141-215
SummerRedB012-01141-216
SummerRedB012-01141-217
SummerRedB012-01141-218
SummerRedB012-01141-219
SummerRedB012-01141-220
SummerRedB012-01141-221
SummerRedB012-01141-222
SummerRedB012-01141-223
SummerRedB012-01141-224
SummerRedB012-01141-225
SummerRedB012-01141-226
SummerRedB012-01141-227
SummerRedB012-01141-228
SummerRedB012-01141-229
SummerRedB012-01141-230
SummerRedB012-01141-231
SummerRedB012-01141-232
SummerRedB012-01141-233
James GrieveB012-01141-234
James GrieveB012-01141-235
Geneva EarlyB012-01141-236
AromaB012-01206-001
AromaB012-01206-002
B012-01206-003
AromaB012-01206-004
B012-01206-005
AromaB012-01206-006
AromaB012-01206-007
AromaB012-01206-008
AromaB012-01206-009
AromaB012-01206-010
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AromaB012-01206-011
AromaB012-01206-012
AromaB012-01206-013
AromaB012-01206-014
AromaB012-01206-015
AromaB012-01206-016
AromaB012-01206-017
AromaB012-01206-018
AromaB012-01206-019
AromaB012-01206-020
AromaB012-01206-021
AromaB012-01206-022
AromaB012-01206-023
AromaB012-01206-024
AromaB012-01206-025
AromaB012-01206-026
AromaB012-01206-027
AromaB012-01206-028
AromaB012-01206-029
AromaB012-01206-030
AromaB012-01206-031
AromaB012-01206-032
AromaB012-01206-033
AromaB012-01206-034
AromaB012-01206-035
AromaB012-01206-036
AromaB012-01206-037
AromaB012-01206-038
AromaB012-01206-039
AromaB012-01206-040
AromaB012-01206-041
AromaB012-01206-042
AromaB012-01206-043
AromaB012-01206-044
AromaB012-01206-045
AromaB012-01206-046
AromaB012-01206-047
AromaB012-01206-048
AromaB012-01206-049
AromaB012-01206-050
AromaB012-01206-051
AromaB012-01206-052
AromaB012-01206-053
AromaB012-01206-054
AromaB012-01206-055
AromaB012-01206-056
AromaB012-01206-057
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AromaB012-01206-058
AromaB012-01206-059
AromaB012-01206-060
AromaB012-01206-061
AromaB012-01206-062
AromaB012-01206-063
AromaB012-01206-064
AromaB012-01206-065
AromaB012-01206-066
AromaB012-01206-067
AromaB012-01206-068
AromaB012-01206-069
AromaB012-01206-070
AromaB012-01206-071
AromaB012-01206-072
AromaB012-01206-073
Aroma FagravollB012-01206-074
Aroma FagravollB012-01206-075
Aroma FagravollB012-01206-076
Aroma FagravollB012-01206-077
Aroma FagravollB012-01206-078
Aroma FagravollB012-01206-079
Aroma FagravollB012-01206-080
Aroma FagravollB012-01206-081
Aroma FagravollB012-01206-082
Aroma FagravollB012-01206-083
Aroma FagravollB012-01206-084
Aroma FagravollB012-01206-085
Aroma FagravollB012-01206-086
Aroma FagravollB012-01206-087
Aroma FagravollB012-01206-088
Aroma FagravollB012-01206-089
Aroma FagravollB012-01206-090
Aroma FagravollB012-01206-091
Aroma FagravollB012-01206-092
Aroma FagravollB012-01206-093
Aroma FagravollB012-01206-094
Aroma FagravollB012-01206-095
Aroma FagravollB012-01206-096
Aroma FagravollB012-01206-097
Aroma FagravollB012-01206-098
Aroma FagravollB012-01206-099
Aroma FagravollB012-01206-100
Aroma FagravollB012-01206-101
Aroma FagravollB012-01206-102
Aroma FagravollB012-01206-103
Aroma FagravollB012-01206-104
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Aroma FagravollB012-01206-105
Aroma FagravollB012-01206-106
Aroma FagravollB012-01206-107
Aroma FagravollB012-01206-108
Aroma FagravollB012-01206-109
Aroma FagravollB012-01206-110
Aroma FagravollB012-01206-111
Aroma FagravollB012-01206-112
Aroma FagravollB012-01206-113
Aroma FagravollB012-01206-114
Aroma FagravollB012-01206-115
Aroma FagravollB012-01206-116
Aroma FagravollB012-01206-117
Aroma FagravollB012-01206-118
Aroma FagravollB012-01206-119
Aroma FagravollB012-01206-120
Aroma FagravollB012-01206-121
Aroma FagravollB012-01206-122
Aroma FagravollB012-01206-123
Aroma FagravollB012-01206-124
Aroma FagravollB012-01206-125
Aroma FagravollB012-01206-126
Aroma FagravollB012-01206-127
Aroma FagravollB012-01206-128
Aroma FagravollB012-01206-129
Aroma FagravollB012-01206-130
Aroma FagravollB012-01206-131
Aroma FagravollB012-01206-132
Aroma FagravollB012-01206-133
Aroma FagravollB012-01206-134
Aroma FagravollB012-01206-135
Aroma FagravollB012-01206-136
Aroma FagravollB012-01206-137
Aroma FagravollB012-01206-138
Aroma FagravollB012-01206-139
Aroma FagravollB012-01206-140
Aroma FagravollB012-01206-141
Aroma FagravollB012-01206-142
Aroma FagravollB012-01206-143
Aroma FagravollB012-01206-144
Aroma FagravollB012-01206-145
Aroma FagravollB012-01206-146
Aroma FagravollB012-01206-147
Aroma FagravollB012-01206-148
Aroma FagravollB012-01206-149
Aroma FagravollB012-01206-150
Aroma FagravollB012-01206-151
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Aroma FagravollB012-01206-152
Aroma FagravollB012-01206-153
Aroma YlvisåkerB012-01206-154
Aroma YlvisåkerB012-01206-155
Aroma YlvisåkerB012-01206-156
Aroma YlvisåkerB012-01206-157
Aroma YlvisåkerB012-01206-158
Aroma YlvisåkerB012-01206-159
Aroma YlvisåkerB012-01206-160
Aroma YlvisåkerB012-01206-161
Aroma YlvisåkerB012-01206-162
Aroma YlvisåkerB012-01206-163
Aroma YlvisåkerB012-01206-164
Aroma YlvisåkerB012-01206-165
Aroma YlvisåkerB012-01206-166
Aroma YlvisåkerB012-01206-167
Aroma YlvisåkerB012-01206-168
Aroma YlvisåkerB012-01206-169
Aroma YlvisåkerB012-01206-170
Aroma YlvisåkerB012-01206-171
Aroma YlvisåkerB012-01206-172
Aroma YlvisåkerB012-01206-173
Aroma YlvisåkerB012-01206-174
Aroma YlvisåkerB012-01206-175
Aroma YlvisåkerB012-01206-176
Aroma YlvisåkerB012-01206-177
Aroma YlvisåkerB012-01206-178
Aroma YlvisåkerB012-01206-179
Aroma YlvisåkerB012-01206-180
Aroma YlvisåkerB012-01206-181
Aroma YlvisåkerB012-01206-182
Aroma YlvisåkerB012-01206-183
Aroma YlvisåkerB012-01206-184
Aroma YlvisåkerB012-01206-185
Aroma YlvisåkerB012-01206-186
Aroma YlvisåkerB012-01206-187
Aroma YlvisåkerB012-01206-188
Aroma YlvisåkerB012-01206-189
Aroma YlvisåkerB012-01206-190
Aroma YlvisåkerB012-01206-191
Aroma YlvisåkerB012-01206-192
Aroma YlvisåkerB012-01206-193
Aroma YlvisåkerB012-01206-194
Aroma YlvisåkerB012-01206-195
Aroma YlvisåkerB012-01206-196
Aroma YlvisåkerB012-01206-197
Aroma YlvisåkerB012-01206-198
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Aroma YlvisåkerB012-01206-199
Aroma YlvisåkerB012-01206-200
Aroma YlvisåkerB012-01206-201
Aroma YlvisåkerB012-01206-202
Aroma YlvisåkerB012-01206-203
Aroma YlvisåkerB012-01206-204
Aroma YlvisåkerB012-01206-205
Aroma YlvisåkerB012-01206-206
Aroma YlvisåkerB012-01206-207
Aroma YlvisåkerB012-01206-208
Aroma YlvisåkerB012-01206-209
Aroma YlvisåkerB012-01206-210
Aroma YlvisåkerB012-01206-211
Aroma YlvisåkerB012-01206-212
Aroma YlvisåkerB012-01206-213
Aroma YlvisåkerB012-01206-214
Aroma YlvisåkerB012-01206-215
CarrollB012-01206-216
CarrollB012-01206-217
CarrollB012-01206-218
CarrollB012-01206-219
CarrollB012-01206-220
CarrollB012-01206-221
CarrollB012-01206-222
CarrollB012-01206-223
CarrollB012-01206-224
CarrollB012-01206-225
CarrollB012-01206-226
CarrollB012-01206-227
CarrollB012-01206-228
CarrollB012-01206-229
CloseB012-01206-230
CloseB012-01206-231
CloseB012-01206-232
CloseB012-01206-233
CloseB012-01206-234
DelcorfB012-01206-235
DelcorfB012-01206-236
DelcorfB012-01206-237
DelcorfB012-01206-238
DelcorfB012-01206-239
EirB012-01206-240
EirB012-01206-241
EirB012-01206-242
EirB012-01206-243
EirB012-01206-244
EirB012-01206-245
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EirB012-01206-246
EirB012-01206-247
ElstarB012-01206-248
ElstarB012-01206-249
ElstarB012-01206-250
ElstarB012-01206-251
ElstarB012-01206-252
ElstarB012-01206-253
ElstarB012-01206-254
ElstarB012-01206-255
ElstarB012-01206-256
ElstarB012-01206-257
ElstarB012-01206-258
ElstarB012-01206-259
FilippaB012-01206-260
FilippaB012-01206-261
FilippaB012-01206-262
FilippaB012-01206-263
FilippaB012-01206-264
IdunnB012-01206-265
IdunnB012-01206-266
IdunnB012-01206-267
IdunnB012-01206-268
IdunnB012-01206-269
IdunnB012-01206-270
IdunnB012-01206-271
IdunnB012-01206-272
IdunnB012-01206-273
IdunnB012-01206-274
IdunnB012-01206-275
IdunnB012-01206-276
IdunnB012-01206-277
IdunnB012-01206-278
IdunnB012-01206-279
IngelinB012-01206-280
IngelinB012-01206-281
IngelinB012-01206-282
IngelinB012-01206-283
IngelinB012-01206-284
Ingrid Marie RaudB012-01206-285
Ingrid Marie RaudB012-01206-286
Ingrid Marie RaudB012-01206-287
Ingrid Marie RaudB012-01206-288
DiscoveryB012-01206-289
DiscoveryB012-01206-290
DiscoveryB012-01206-291
DiscoveryB012-01206-292
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DiscoveryB012-01206-293
DiscoveryB012-01206-294
DiscoveryB012-01206-295
DiscoveryB012-01206-296
DiscoveryB012-01206-297
DiscoveryB012-01206-298
DiscoveryB012-01206-299
DiscoveryB012-01206-300
DiscoveryB012-01206-301
DiscoveryB012-01206-302
DiscoveryB012-01206-303
DiscoveryB012-01206-304
DiscoveryB012-01206-305
DiscoveryB012-01206-306
DiscoveryB012-01206-307
DiscoveryB012-01206-308
DiscoveryB012-01206-309
DiscoveryB012-01206-310
DiscoveryB012-01206-311
DiscoveryB012-01206-312
DiscoveryB012-01206-313
DiscoveryB012-01206-314
DiscoveryB012-01206-315
DiscoveryB012-01206-316
DiscoveryB012-01206-317
DiscoveryB012-01206-318
DiscoveryB012-01206-319
DiscoveryB012-01206-320
DiscoveryB012-01206-321
DiscoveryB012-01206-322
DiscoveryB012-01206-323
DiscoveryB012-01206-324
DiscoveryB012-01206-325
DiscoveryB012-01206-326
DiscoveryB012-01206-327
DiscoveryB012-01206-328
DiscoveryB012-01206-329
DiscoveryB012-01206-330
DiscoveryB012-01206-331
DiscoveryB012-01206-332
DiscoveryB012-01206-333
DiscoveryB012-01206-334
DiscoveryB012-01206-335
DiscoveryB012-01206-336
DiscoveryB012-01206-337
DiscoveryB012-01206-338
DiscoveryB012-01206-339
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DiscoveryB012-01206-340
DiscoveryB012-01206-341
DiscoveryB012-01206-342
DiscoveryB012-01206-343
DiscoveryB012-01206-344
DiscoveryB012-01206-345
DiscoveryB012-01206-346
DiscoveryB012-01206-347
DiscoveryB012-01206-348
DiscoveryB012-01206-349
DiscoveryB012-01206-350
DiscoveryB012-01206-351
DiscoveryB012-01206-352
DiscoveryB012-01206-353
DiscoveryB012-01206-354
DiscoveryB012-01206-355
DiscoveryB012-01206-356
DiscoveryB012-01206-357
DiscoveryB012-01206-358
DiscoveryB012-01206-359
DiscoveryB012-01206-360
DiscoveryB012-01206-361
DiscoveryB012-01206-362
DiscoveryB012-01206-363
DiscoveryB012-01206-364
DiscoveryB012-01206-365
DiscoveryB012-01206-366
DiscoveryB012-01206-367
DiscoveryB012-01206-368
DiscoveryB012-01206-369
DiscoveryB012-01206-370
DiscoveryB012-01206-371
DiscoveryB012-01206-372
DiscoveryB012-01206-373
DiscoveryB012-01206-374
DiscoveryB012-01206-375
DiscoveryB012-01206-376
DiscoveryB012-01206-377
James GrieveB012-01206-378
James GrieveB012-01206-379
James GrieveB012-01206-380
James GrieveB012-01206-381
James GrieveB012-01206-382
James GrieveB012-01206-383
James GrieveB012-01206-384
James GrieveB012-01206-385
Geneva EarlyB012-01206-386
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Geneva EarlyB012-01206-387
Geneva EarlyB012-01206-388
Geneva EarlyB012-01206-389
Geneva EarlyB012-01206-390
Geneva EarlyB012-01206-391
Geneva EarlyB012-01206-392
Geneva EarlyB012-01206-393
Geneva EarlyB012-01206-394
Geneva EarlyB012-01206-395
Geneva EarlyB012-01206-396
Geneva EarlyB012-01206-397
Geneva EarlyB012-01206-398
Geneva EarlyB012-01206-399
Geneva EarlyB012-01206-400
Geneva EarlyB012-01206-401
Geneva EarlyB012-01206-402
Geneva EarlyB012-01206-403
Geneva EarlyB012-01206-404
Geneva EarlyB012-01206-405
Geneva EarlyB012-01206-406
Geneva EarlyB012-01206-407
Geneva EarlyB012-01206-408
Geneva EarlyB012-01206-409
Geneva EarlyB012-01206-410
Geneva EarlyB012-01206-411
Geneva EarlyB012-01206-412
Geneva EarlyB012-01206-413
Geneva EarlyB012-01206-414
Geneva EarlyB012-01206-415
Geneva EarlyB012-01206-416
Geneva EarlyB012-01206-417
Geneva EarlyB012-01206-418
Rød GravensteinB012-01206-419
Rød GravensteinB012-01206-420
Rød GravensteinB012-01206-421
Rød GravensteinB012-01206-422
Rød GravensteinB012-01206-423
Rød GravensteinB012-01206-424
Rød GravensteinB012-01206-425
Rød GravensteinB012-01206-426
Rød GravensteinB012-01206-427
Rød GravensteinB012-01206-428
Rød GravensteinB012-01206-429
Rød GravensteinB012-01206-430
Rød GravensteinB012-01206-431
Rød GravensteinB012-01206-432
Rød GravensteinB012-01206-433
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Rød GravensteinB012-01206-434
Rød GravensteinB012-01206-435
Rød GravensteinB012-01206-436
Rød GravensteinB012-01206-437
Rød GravensteinB012-01206-438
Rød GravensteinB012-01206-439
Rød GravensteinB012-01206-440
Rød GravensteinB012-01206-441
Gravenstein RellstabB012-01206-442
Gravenstein RellstabB012-01206-443
Gravenstein RellstabB012-01206-444
Gravenstein RellstabB012-01206-445
Gravenstein RellstabB012-01206-446
Gravenstein RellstabB012-01206-447
Gravenstein RellstabB012-01206-448
Gravenstein RellstabB012-01206-449
Gravenstein RellstabB012-01206-450
Gravenstein RellstabB012-01206-451
Gravenstein RellstabB012-01206-452
JulyredB012-01206-453
JulyredB012-01206-454
JulyredB012-01206-455
JulyredB012-01206-456
JulyredB012-01206-457
JulyredB012-01206-458
JulyredB012-01206-459
JulyredB012-01206-460
JulyredB012-01206-461
JulyredB012-01206-462
JulyredB012-01206-463
JulyredB012-01206-464
JulyredB012-01206-465
JulyredB012-01206-466
JulyredB012-01206-467
JulyredB012-01206-468
JulyredB012-01206-469
JulyredB012-01206-470
JulyredB012-01206-471
JulyredB012-01206-472
KatinkaB012-01206-473
KatinkaB012-01206-474
KatinkaB012-01206-475
KatinkaB012-01206-476
KatinkaB012-01206-477
KatinkaB012-01206-478
KatinkaB012-01206-479
KatinkaB012-01206-480
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Prins KronprinsB012-01206-481
Prins KronprinsB012-01206-482
Prins KronprinsB012-01206-483
Prins KronprinsB012-01206-484
Prins KronprinsB012-01206-485
Prins KronprinsB012-01206-486
Prins KronprinsB012-01206-487
Prins KronprinsB012-01206-488
Prins KronprinsB012-01206-489
Prins KronprinsB012-01206-490
LoboB012-01206-491
LoboB012-01206-492
LoboB012-01206-493
LoboB012-01206-494
LoboB012-01206-495
KatjaB012-01206-496
KatjaB012-01206-497
KatjaB012-01206-498
KatjaB012-01206-499
KatjaB012-01206-500
KatjaB012-01206-501
KatjaB012-01206-502
KatjaB012-01206-503
KatjaB012-01206-504
RubinolaB012-01206-505
KatjaB012-01206-506
KatjaB012-01206-507
KatjaB012-01206-508
KatjaB012-01206-509
KatjaB012-01206-510
KatjaB012-01206-511
KatjaB012-01206-512
KatjaB012-01206-513
KatjaB012-01206-514
KatjaB012-01206-515
KatjaB012-01206-516
NannaB012-01206-517
NannaB012-01206-518
RubinolaB012-01206-519
NannaB012-01206-520
NannaB012-01206-521
Rød PrinsB012-01206-522
Rød PrinsB012-01206-523
Rød PrinsB012-01206-524
Transparente BlancheB012-01206-525
Transparente BlancheB012-01206-526
Transparente BlancheB012-01206-527
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Transparente BlancheB012-01206-528
Vista BellaB012-01206-529
Vista BellaB012-01206-530
Vista BellaB012-01206-531
Vista BellaB012-01206-532
Vista BellaB012-01206-533
Vista BellaB012-01206-534
Vista BellaB012-01206-535
Vista BellaB012-01206-536
Vista BellaB012-01206-537
Vista BellaB012-01206-538
ÅkerøB012-01206-539
ÅkerøB012-01206-540
ÅkerøB012-01206-541
ÅkerøB012-01206-542
ÅkerøB012-01206-543
ÅkerøB012-01206-544
ÅkerøB012-01206-545
ÅkerøB012-01206-546
ÅkerøB012-01206-547
ÅkerøB012-01206-548
ÅkerøB012-01206-549
ÅkerøB012-01206-550
ÅkerøB012-01206-551
ÅkerøB012-01206-552
ÅkerøB012-01206-553
ÅkerøB012-01206-554
ÅkerøB012-01206-555
ÅkerøB012-01206-556
ÅkerøB012-01206-557
ÅkerøB012-01206-558
RubinolaB012-01206-559
RubinolaB012-01206-560
RubinolaB012-01206-561
RubinstepB012-01206-562
RubinstepB012-01206-563
RubinstepB012-01206-564
RubinstepB012-01206-565
RubinstepB012-01206-566
RubinstepB012-01206-567
RubinstepB012-01206-568
RubinstepB012-01206-569
RubinstepB012-01206-570
RubinstepB012-01206-571
RubinstepB012-01206-572
RubinstepB012-01206-573
RubinstepB012-01206-574
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RubinstepB012-01206-575
RubinstepB012-01206-576
RubinstepB012-01206-577
RubinstepB012-01206-578
RubinstepB012-01206-579
RubinstepB012-01206-580
RubinstepB012-01206-581
RubinstepB012-01206-582
RubinstepB012-01206-583
RubinstepB012-01206-584
RubinstepB012-01206-585
RubinstepB012-01206-586
RubinstepB012-01206-587
RubinstepB012-01206-588
RubinstepB012-01206-589
RubinstepB012-01206-590
RubinstepB012-01206-591
RubinstepB012-01206-592
RubinstepB012-01206-593
RubinstepB012-01206-594
RubinstepB012-01206-595
RubinstepB012-01206-596
RubinstepB012-01206-597
RubinstepB012-01206-598
RubinstepB012-01206-599
RubinstepB012-01206-600
RubinstepB012-01206-601
RubinstepB012-01206-602
RubinstepB012-01206-603
RubinstepB012-01206-604
RubinstepB012-01206-605
RubinstepB012-01206-606
RubinstepB012-01206-607
RubinstepB012-01206-608
RubinstepB012-01206-609
RubinstepB012-01206-610
RubinstepB012-01206-611
RubinstepB012-01206-612
RubinstepB012-01206-613
RubinstepB012-01206-614
RubinstepB012-01206-615
RubinstepB012-01206-616
RubinstepB012-01206-617
RubinstepB012-01206-618
RubinstepB012-01206-619
RubinstepB012-01206-620
RubinstepB012-01206-621
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RubinstepB012-01206-622
RubinstepB012-01206-623
RubinstepB012-01206-624
RubinstepB012-01206-625
RubinstepB012-01206-626
RubinstepB012-01206-627
RubinstepB012-01206-628
RubinstepB012-01206-629
RubinstepB012-01206-630
RubinstepB012-01206-631
RubinstepB012-01206-632
RubinstepB012-01206-633
RubinstepB012-01206-634
RubinstepB012-01206-635
RubinstepB012-01206-636
SummerRedB012-01206-637
SummerRedB012-01206-638
SummerRedB012-01206-639
SummerRedB012-01206-640
SummerRedB012-01206-641
SummerRedB012-01206-642
SummerRedB012-01206-643
SummerRedB012-01206-644
SummerRedB012-01206-645
SummerRedB012-01206-646
SummerRedB012-01206-647
SummerRedB012-01206-648
SummerRedB012-01206-649
SummerRedB012-01206-650
SummerRedB012-01206-651
SummerRedB012-01206-652
SummerRedB012-01206-653
SummerRedB012-01206-654
SummerRedB012-01206-655
SunriseB012-01206-656
SunriseB012-01206-657
SunriseB012-01206-658
Åkerø HasselB012-01206-659
Åkerø HasselB012-01206-660
Åkerø HasselB012-01206-661
Åkerø HasselB012-01206-662
Åkerø HasselB012-01206-663
Åkerø HasselB012-01206-664
Åkerø HasselB012-01206-665
Åkerø HasselB012-01206-666
Delcorf DaliliB012-01206-667
Delcorf DaliliB012-01206-668
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Delcorf DaliliB012-01206-669
Delcorf DaliliB012-01206-670
Delcorf DaliliB012-01206-671
Delcorf DaliliB012-01206-672
Delcorf DaliliB012-01206-673
Delcorf DaliliB012-01206-674
MA 98202036B012-01206-675
MA 98202036B012-01206-676
MA 98202036B012-01206-677
MA 98202036B012-01206-678
MA 98202036B012-01206-679
MA 98202036B012-01206-680
MA 98202036B012-01206-681
MA 98202036B012-01206-682
MA 98202036B012-01206-683
MA 98202036B012-01206-684
DolgoB012-01206-686
DolgoB012-01206-687
DolgoB012-01206-688
DolgoB012-01206-689
DolgoB012-01206-690
DolgoB012-01206-691
DolgoB012-01206-692
DolgoB012-01206-693
KobenzaB012-01206-694
KobenzaB012-01206-695
KobenzaB012-01206-696
KobenzaB012-01206-697
KobenzaB012-01206-698
KobenzaB012-01206-699
KobenzaB012-01206-700
KobenzaB012-01206-701
KobenzaB012-01206-702
ProfusionB012-01206-703
ProfusionB012-01206-704
ProfusionB012-01206-705
ProfusionB012-01206-706
ProfusionB012-01206-707
ProfusionB012-01206-708
ProfusionB012-01206-709
RoyaltyB012-01206-710
RoyaltyB012-01206-711
RoyaltyB012-01206-712
RoyaltyB012-01206-713
RoyaltyB012-01206-714
RoyaltyB012-01206-715
RoyaltyB012-01206-716
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RoyaltyB012-01206-717
RoyaltyB012-01206-718
RoyaltyB012-01206-719
HopaB012-01206-720
HopaB012-01206-721
HopaB012-01206-722
HopaB012-01206-723
HopaB012-01206-724
TopazB012-01206-725
TopazB012-01206-726
TopazB012-01206-727
TopazB012-01206-728
TopazB012-01206-729
TopazB012-01206-730
TopazB012-01206-731
TopazB012-01206-732
TopazB012-01206-733
TopazB012-01206-734
TopazB012-01206-735
TopazB012-01206-736
Aroma FagravollB012-01206-737
Aroma FagravollB012-01206-738
Aroma FagravollB012-01206-739
Aroma FagravollB012-01206-740
Aroma FagravollB012-01206-741
Aroma FagravollB012-01206-742
Aroma FagravollB012-01206-743
Aroma FagravollB012-01206-744
Aroma FagravollB012-01206-745
Aroma FagravollB012-01206-746
Aroma FagravollB012-01206-747
Aroma FagravollB012-01206-748
Aroma FagravollB012-01206-749
Aroma FagravollB012-01206-750
Aroma FagravollB012-01206-751
Aroma FagravollB012-01206-752
Aroma FagravollB012-01206-753
Aroma FagravollB012-01206-754
Aroma FagravollB012-01206-755
Aroma FagravollB012-01206-756
Aroma FagravollB012-01206-757
Aroma FagravollB012-01206-758
Aroma FagravollB012-01206-759
Aroma FagravollB012-01206-760
Aroma FagravollB012-01206-761
Aroma FagravollB012-01206-762
Aroma FagravollB012-01206-763
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Aroma FagravollB012-01206-764
Aroma FagravollB012-01206-765
Aroma FagravollB012-01206-766
Aroma FagravollB012-01206-767
Aroma FagravollB012-01206-768
Aroma FagravollB012-01206-769
Aroma FagravollB012-01206-770
Aroma FagravollB012-01206-771
Aroma FagravollB012-01206-772
Aroma YlvisåkerB012-01206-773
Aroma YlvisåkerB012-01206-774
Aroma YlvisåkerB012-01206-775
Aroma YlvisåkerB012-01206-776
Aroma YlvisåkerB012-01206-777
Aroma YlvisåkerB012-01206-778
Aroma YlvisåkerB012-01206-779
Aroma YlvisåkerB012-01206-780
Aroma YlvisåkerB012-01206-781
Aroma YlvisåkerB012-01206-782
Aroma YlvisåkerB012-01206-783
Aroma YlvisåkerB012-01206-784
Aroma YlvisåkerB012-01206-785
Aroma YlvisåkerB012-01206-786
Aroma YlvisåkerB012-01206-787
Aroma YlvisåkerB012-01206-788
Aroma YlvisåkerB012-01206-789
Aroma YlvisåkerB012-01206-790
Aroma YlvisåkerB012-01206-791
Aroma YlvisåkerB012-01206-792
Aroma YlvisåkerB012-01206-793
Aroma YlvisåkerB012-01206-794
Aroma YlvisåkerB012-01206-795
Aroma YlvisåkerB012-01206-796
Aroma YlvisåkerB012-01206-797
Aroma YlvisåkerB012-01206-798
Aroma YlvisåkerB012-01206-799
Aroma YlvisåkerB012-01206-800
Aroma YlvisåkerB012-01206-801
Aroma YlvisåkerB012-01206-802
Aroma YlvisåkerB012-01206-803
Aroma YlvisåkerB012-01206-804
Aroma YlvisåkerB012-01206-805
Aroma YlvisåkerB012-01206-806
AlkmeneB012-01257-004
AlkmeneB012-01257-005
AliceB012-01257-006
AliceB012-01257-007
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AR x 49-18B012-01257-008
AR x 49-18B012-01257-009
AR x 49-18B012-01257-010
BenteB012-01257-011
BenteB012-01257-012
BenteB012-01257-013
CarrollB012-01257-014
CarrollB012-01257-015
MariannB012-01257-016
CarrollB012-01257-017
CloseB012-01257-018
DelcorfB012-01257-019
DelcorfB012-01257-020
Golden DeliciousB012-01257-021
Golden DeliciousB012-01257-022
FilippaB012-01257-023
FilippaB012-01257-024
FilippaB012-01257-025
FilippaB012-01257-026
FilippaB012-01257-027
ElstarB012-01257-028
ElstarB012-01257-029
ElstarB012-01257-030
ElstarB012-01257-031
ElstarB012-01257-032
Gravenstein RellstabB012-01257-033
Gravenstein RellstabB012-01257-034
HaugmannB012-01257-035
HaugmannB012-01257-036
DelcorfB012-01257-037
DelcorfB012-01257-038
HaugmannB012-01257-039
HaugmannB012-01257-040
JambaB012-01257-041
JambaB012-01257-042
JonamacB012-01257-043
JonamacB012-01257-044
LoboB012-01257-045
LoboB012-01257-046
LoboB012-01257-047
LoboB012-01257-048
LindaB012-01257-049
LindaB012-01257-050
KaupangerB012-01257-051
KaupangerB012-01257-052
KatrinaB012-01257-053
MariannB012-01257-054
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MariannB012-01257-055
MariannB012-01257-056
MelbaB012-01257-057
MelbaB012-01257-058
N VIIB012-01257-059
N VIIB012-01257-060
N VIIB012-01257-061
PrinsB012-01257-062
PrinsB012-01257-063
PrinsB012-01257-064
PrinsB012-01257-065
PrinsB012-01257-066
PrinsB012-01257-067
PrinsB012-01257-068
SäfstaholmB012-01257-069
SäfstaholmB012-01257-070
SäfstaholmB012-01257-071
SäfstaholmB012-01257-072
Ritt BjerregaardB012-01257-073
Ritt BjerregaardB012-01257-074
Ritt BjerregaardB012-01257-075
Ritt BjerregaardB012-01257-076
Ritt BjerregaardB012-01257-077
Ritt BjerregaardB012-01257-078
SusannaB012-01257-079
SusannaB012-01257-080
SusannaB012-01257-081
SusannaB012-01257-082
SylviaB012-01257-083
SylviaB012-01257-084
Tohoku 2B012-01257-085
Tohoku 2B012-01257-086
Tohoku 2B012-01257-087
Rød TorsteinB012-01257-088
Rød TorsteinB012-01257-089
Rød TorsteinB012-01257-090
Transparente BlancheB012-01257-091
Transparente BlancheB012-01257-092
Transparente BlancheB012-01257-093
Transparente BlancheB012-01257-094
Åkerø HasselB012-01257-095
Åkerø HasselB012-01257-096
Åkerø HasselB012-01257-097
Åkerø HasselB012-01257-098
Åkerø HasselB012-01257-099
Åkerø HasselB012-01257-100
ÅkerøB012-01257-101
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ÅkerøB012-01257-102
Vista BellaB012-01257-103
Vista BellaB012-01257-104
Vista BellaB012-01257-105
Vista BellaB012-01257-106
Vista BellaB012-01257-107
ÅkerøB012-01257-108
ÅkerøB012-01257-109
ÅkerøB012-01257-110
ÅkerøB012-01257-111
ÅkerøB012-01257-112
ÅkerøB012-01257-113
ÅkerøB012-01257-114
ÅkerøB012-01257-115
ÅkerøB012-01257-116
ÅkerøB012-01257-117
ÅkerøB012-01257-118
ÅkerøB012-01257-119
ÅkerøB012-01257-120
ÅkerøB012-01257-121
ÅkerøB012-01257-122
ÅkerøB012-01257-123
ÅkerøB012-01257-124
ÅkerøB012-01257-125
ÅkerøB012-01257-126
TannerB012-01257-127
TannerB012-01257-128
ProfusionB012-01257-129
ProfusionB012-01257-130
LisetB012-01257-131
LisetB012-01257-132
LisetB012-01257-133
KobenzaB012-01257-134
KobenzaB012-01257-135
KobenzaB012-01257-136
HopaB012-01257-137
HopaB012-01257-138
HopaB012-01257-139
DolgoB012-01257-140
DolgoB012-01257-141
DolgoB012-01257-142
DolgoB012-01257-143
DolgoB012-01257-144
Geneva 5 AB012-01257-145
Geneva 202B012-01257-146
Geneva 202B012-01257-147
CG. 3041B012-01257-148
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CG. 3041B012-01257-149
Geneva 65B012-01257-150
Geneva 65B012-01257-151
Geneva 30B012-01257-152
Geneva 30B012-01257-153
B012-01257-154
B012-01257-155
B012-01257-156
B012-01257-157
P 59B012-01257-158
P 59B012-01257-159
P 60B012-01257-160
P 60B012-01257-161
P 22B012-01257-162
P 22B012-01257-163
M9 86BB012-01257-164
M9 86BB012-01257-165
Pi 80B012-01257-166
Pi 80B012-01257-167
NA 15-65B012-01257-168
NA 15-65B012-01257-169
NA 14-70B012-01257-170
NA 14-70B012-01257-171
K 22-90B012-01257-172
K 22-90B012-01257-173
K 2-24B012-01257-174
K 2-24B012-01257-175
SivB012-01257-176
SivB012-01257-177
SivB012-01257-178
IdunnB012-01257-179
IdunnB012-01257-180
IdunnB012-01257-181
EirB012-01257-182
IdunnB012-01257-183
MA 982 02 036B012-01257-184
MA 982 02 036B012-01257-185
MA 982 02 036B012-01257-186
MA 982 02 036B012-01257-187
MA 982 02 036B012-01257-188
DelcorfB012-01257-189
DelcorfB012-01257-190
DelcorfB012-01257-191
BM 55734B012-01257-192
BM 55734B012-01257-193
BM 55734B012-01257-194
BM 55734B012-01257-195
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MA 992 48017B012-01257-196
MA 992 48017B012-01257-197
MA 992 48017B012-01257-198
MA 992 48017B012-01257-199
MA 992 48017B012-01257-200
MA 982 05043B012-01257-201
MA 982 05043B012-01257-202
MA 982 05043B012-01257-203
MA 982 03036B012-01257-204
MA 982 03036B012-01257-205
MA 932 08021B012-01257-206
MA 932 08021B012-01257-207
MA 932 08021B012-01257-208
MA 932 08021B012-01257-209
MA 932 08021B012-01257-210
MA 932 08021B012-01257-211
MA 982 06059B012-01257-212
NA 42-51B012-01257-213
NA 42-51B012-01257-214
NA 42-51B012-01257-215
NA 42-51B012-01257-216
NA 42-51B012-01257-217
NA 46-49B012-01257-218
TopazB012-01257-219
TopazB012-01257-220
TopazB012-01257-221
TopazB012-01257-222
TopazB012-01257-223
TopazB012-01257-224
TopazB012-01257-225
TopazB012-01257-226
LotosB012-01257-227
LotosB012-01257-228
LotosB012-01257-229
LotosB012-01257-230
LotosB012-01257-231
MA 954 11035B012-01257-232
MA 954 11035B012-01257-233
MA 954 11035B012-01257-234
MA 954 11035B012-01257-235
MA 954 11035B012-01257-236
MA 954 11035B012-01257-237
MA 954 11035B012-01257-238
Aroma FagravollB012-01257-239
A2B012-01297-001
A2B012-01297-002
A2B012-01297-003
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A2B012-01297-004
B9B012-01297-005
B9B012-01297-006
B9B012-01297-007
B9B012-01297-008
B9B012-01297-009
M9B012-01297-010
M9B012-01297-011
M9B012-01297-012
M9B012-01297-013
M9B012-01297-014
M9B012-01297-015
M9B012-01297-016
M9B012-01297-017
M9B012-01297-018
M9B012-01297-019
M26B012-01297-020
M26B012-01297-021
M26B012-01297-022
M26B012-01297-023
M26B012-01297-024
M26B012-01297-025
M26B012-01297-026
M 106B012-01297-027
M 106B012-01297-028
M 106B012-01297-029
M 106B012-01297-030
M 106B012-01297-031
M 106B012-01297-032
M 106B012-01297-033
MTT 1B012-01297-034
MTT 1B012-01297-035
MTT 1B012-01297-036
MTT 1B012-01297-037
Ritt BjerregaardB012-01297-038
Ritt BjerregaardB012-01297-039
Ritt BjerregaardB012-01297-040
Ritt BjerregaardB012-01297-041
Ritt BjerregaardB012-01297-042
B012-01297-043
B012-01297-044
Lord LamborneB012-01297-045
Lord LamborneB012-01297-046
Lord LamborneB012-01297-047
Lord LamborneB012-01297-048
SPY 227B012-01297-049
SPY 227B012-01297-050
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SPY 227B012-01297-051
SPY 227B012-01297-052
Virginia CrabB012-01297-053
Virginia CrabB012-01297-054
DolgoB012-01297-055
DolgoB012-01297-056
DolgoB012-01297-057
DolgoB012-01297-058
DolgoB012-01297-059
DolgoB012-01297-060
DolgoB012-01297-061
MariB012-01297-062
MariB012-01297-063
MariB012-01297-064
MariB012-01297-065
MariB012-01297-066
SPY 227B012-01297-067
A 2B012-01297-068
M26B012-01297-069
AntonovkaB012-01297-070
AppacheB012-01297-071
AppacheB012-01297-072
AppacheB012-01297-073
AromaB012-01297-074
BP 9P-15-30B012-01297-075
BP 9P-15-30B012-01297-076
BP 9P-15-30B012-01297-077
BP 9P-15-30B012-01297-078
CollinaB012-01297-079
CollinaB012-01297-080
CollinaB012-01297-081
CollinaB012-01297-082
CrestonB012-01297-083
CrestonB012-01297-084
ElanB012-01297-085
ElanB012-01297-086
ElanB012-01297-087
ElanB012-01297-088
ElshofB012-01297-089
ElshofB012-01297-090
ElshofB012-01297-091
ElshofB012-01297-092
ElshofB012-01297-093
ElshofB012-01297-094
ElshofB012-01297-095
ElshofB012-01297-096
EvresteB012-01297-097
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EvresteB012-01297-098
Geneva EarlyB012-01297-099
Golden HornetB012-01297-100
Golden HornetB012-01297-101
Golden HornetB012-01297-102
Golden HornetB012-01297-103
Holsteiner CoxB012-01297-104
Holsteiner CoxB012-01297-105
Holsteiner CoxB012-01297-106
Holsteiner CoxB012-01297-107
IngelinB012-01297-108
IntialB012-01297-109
IntialB012-01297-110
IntialB012-01297-111
JonagoldB012-01297-112
JonagoldB012-01297-113
JonagoldB012-01297-114
MA 982 06059B012-01297-115
MA 982 06059B012-01297-116
MA 982 06059B012-01297-117
MA 992 44006B012-01297-118
MA 992 44009B012-01297-119
MA 992 44009B012-01297-120
MachielsB012-01297-121
MachielsB012-01297-122
MachielsB012-01297-123
MachielsB012-01297-124
MachielsB012-01297-125
Prof. SprengerB012-01297-126
Prof. SprengerB012-01297-127
Prof. SprengerB012-01297-128
Prof. SprengerB012-01297-129
RubinB012-01297-130
RubinB012-01297-131
RubinolaB012-01297-132
RubinolaB012-01297-133
RubinolaB012-01297-134
RubinolaB012-01297-135
RubinolaB012-01297-136
RubinolaB012-01297-137
RubinolaB012-01297-138
SantanaB012-01297-139
SantanaB012-01297-140
SantanaB012-01297-141
SantanaB012-01297-142
SantanaB012-01297-143
SantanaB012-01297-144
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TopazB012-01297-145
TopazB012-01297-146
TopazB012-01297-147
ZariB012-01297-148
ZariB012-01297-149
ZongaB012-01297-150
ZongaB012-01297-151
ZongaB012-01297-152
ZongaB012-01297-153
ZongaB012-01297-154
CollinaB012-01297-155
CollinaB012-01297-156
CollinaB012-01297-157
RubinB012-01297-158
EvresteB012-01297-159
CrestonB012-01297-160
MachielsB012-01297-161
MachielsB012-01297-162
MA 992 35005B012-01297-163
MA 992 35005B012-01297-164
MA 992 35005B012-01297-165
MA 992 39008B012-01297-166
MA 992 39008B012-01297-167
MA 992 39008B012-01297-168
MA 962 10002B012-01297-169
MA 962 10002B012-01297-170
MA 962 10002B012-01297-171
MA 992 44006B012-01297-172
MA 992 44006B012-01297-173
MA 992 44006B012-01297-174
MA 992 44009B012-01297-175
MA 992 44009B012-01297-176
MA 992 44009B012-01297-177
Aroma HusabøB012-01297-178
Aroma HusabøB012-01297-179
Aroma HusabøB012-01297-180
Geneva EarlyB012-01297-181
Geneva EarlyB012-01297-182
Geneva EarlyB012-01297-183
Aroma FagravollB012-01297-184
Aroma FagravollB012-01297-185
Aroma FagravollB012-01297-186
IngelinB012-01297-187
IngelinB012-01297-188
IngelinB012-01297-189
Elise EB012-01297-190
Elise EB012-01297-191
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Elise EB012-01297-192
IsabellB012-01297-193
IsabellB012-01297-194
IsabellB012-01297-195
B012-01297-196
M7B012-01297-197
M7B012-01297-198
M9B012-01297-199
M26B012-01297-200
M9B012-01297-201
MM 106B012-01297-202
B 9B012-01297-203
Sagaplant naboer, 3812 AKKERHAUGEN
B012-01293-001
B012-01293-002
B012-01293-003
B012-01293-004
B012-01293-005
B012-01293-006
B012-01293-007
B012-01293-008
B012-01293-009
B012-01293-010
Schia, Kjell Ivar - naboer, 3812 AKKERHAUGEN
B012-01011-001
B012-01011-002
B012-01011-003
B012-01011-004
B012-01011-005
B012-01011-006
B012-01011-007
B012-01011-008
Vestfold
SANDE (V.) JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Sand, Harald Inge, 3070 SANDE I VESTFOLD
SummerRedB012-00942-001
AromaB012-00942-002
Sando, Gerd Kristiansen, 3070 SANDE I VESTFOLD
CarolB012-00878-001
CarolB012-00878-002
Østfold
HVALER JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Johansen, Arne (Hvaler fruktprosjekt), 1692 NEDGÅRDEN
ÅkerøB012-00752-001
Rød, Hans Kristian (Hvaler fruktprosjekt), 1692 NEDGÅRDEN
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TyskettB012-00751-001
RYGGE JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Forseberg, Terje, 1560 LARKOLLEN
B012-01088-001
B012-01088-002
SARPSBORG JournalnrWilab Påvist 2012Sort
Vestby Planteskole - naboer, 1734 HAFSLUNDSØY
B012-00864-001
B012-00864-002
B012-00864-003
B012-00864-004
FilippaB012-00864-005
FilippaB012-00864-006
AromaB012-00864-007
James GreeveB012-00864-008
B012-00864-009
B012-00864-010
B012-00864-011
B012-00864-012
B012-00864-013
B012-00864-014
B012-00864-015
B012-00864-016
B012-00864-017
B012-00864-018
B012-00864-019
B012-00864-020
B012-00864-021
B012-00864-022
B012-00864-023
B012-00864-024
B012-00864-025
B012-00864-026
B012-00864-027
B012-00864-028
B012-00864-029
B012-00864-030
B012-00864-031
B012-00864-032
B012-00864-033
B012-00864-034
B012-00864-035
B012-00864-036
B012-00864-037
B012-00864-038
B012-00864-039
B012-00864-040
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B012-00864-041
B012-00864-042
B012-00864-043
B012-00864-044
B012-00864-045
B012-00864-046
B012-00864-047
B012-00864-048
B012-00864-049
B012-00864-050
B012-00864-051
B012-00883-001
B012-00883-002
B012-00883-003
B012-00883-004
B012-00883-005
B012-00883-006
B012-00883-007
B012-00883-008
B012-00883-009
B012-00883-010
B012-00883-011
B012-00883-012
B012-00883-013
B012-00883-014
B012-00883-015
B012-00883-016
B012-00883-017
B012-00883-018
B012-00883-019
B012-00883-020
B012-00883-021
B012-00883-022
B012-00883-023
B012-00883-024
B012-00883-025
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